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3 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
ÎLE MAURICE 
S.E. M. Raymond CHASLE 23 septembre 1976 
JORDANIE 
S.E. M. Hasan ABU NIMAH 23 juillet 1980 
EL SALVADOR 
S.E. M. Francisco A. SOLER 16 septembre 1980 
COMORES 
S.E. M. Ali MLAHAILI 5 mai 1982 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 15 mars 1983 
SUÈDE 
S.E. M. Stig BRATISTRÔM 6 octobre 1983 
GAMBIE 
S.E. M. Abdullah Mamadu .Kalifa BOJANG 23 janvier 1984 
CÔTE-D'NOIRE 
S.E. M. Charles Valy TUHO 14 mai 1984 
MADAGASCAR 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD 14 mai 1984 
HONDURAS 
S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 19 juin 1984 
BURKINA FASO 
S.E. M. Amadé OUEDRAOGO 29 juin 1984 
URUGUAY 
S.E. M. Miguel J. BER1HET 4 septembre 1984 
4 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ARGENTINE 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSÎN 4 octobre 1984 
NÉPAL 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 29 janvier 1985 
CHYPRE 
S.E. M. Ange1os ANGELIDES 5 tèvrier 1985 
GUINÉE 
S.E. M. Ibrahima SYLLA 5 tèvrier 1985 
GUINÉE-BISSAU 
S.E. M. Bubacar TUR.É 18 tèvrier 1985 
YÉMEN 
S.E. M. Mohammed Abdul Rehman 
AL-ROBAEE 18 tèvrier 1985 
RWANDA 
S.E. M. Ildephonse MUNYESHYAKA 21 mai 1985 
NIGERIA 
S.E. M. Joshua O. B. IROHA 21 mai 1985 
SAMOA OCCIDENTALES 
S.E. M. Feesago Siaosi FEPULEA'I 21 mai 1985 
FINLANDE 
S.E. M. LeifBLOMQVIST 21 mai 1985 
MOZAMBIQUE 
S.E. Mme Frances Vitoria VELHO RODRIGUES 25 juillet 1985 
GRENADE 
S.E. M. Oswald M. GIBBS 25 juillet 1985 
5 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GHANA 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 25 juillet 1985 
PÉROU 
S.E. M. Julio EGO-AGUIRRE ALVAREZ 26 juillet 1985 
PARAGUAY 
S.E. M. Dido FLORENT1N-BOGADO 26 juillet 1985 
CHINE 
S.E. M. LIU Shan 1er octobre 1985 
LIBAN 
S.E. M. Saïd AL-ASSAAD 21 octobre 1985 
IRAQ 
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR 26 novembre 1985 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Jozef KOROSEC 26 novembre 1985 
MAURITANIE 
S.E. M. Ely OULD ALLAF 3 fevrier 1986 
TANZANIE 
S.E. M. Simon M.M. MBILINYI 21 juillet 1986 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. Gerard F. THOMPSON 28 juillet 1986 
BOL ME 
S.E. M. Augusto CUADROS SANCHEZ 28 juillet 1986 
DOMINIQUE 
S.E. M. Charles A. SAVARIN 29 septembre 1986 
INDONÉSIE 
S.E. M. Atmono SURYO 29 septembre 1986 
6 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BHOUTAN 
S.E. M. Tobgye S. DORJI 25 novembre 1986 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Bhadra Galu RANCHOD 5 janvier 1987 
ISLANDE 
S.E. M. Einar BENEDIKTSSON 20 janvier 1987 
BIRMANIE 
S.E. M. Maung Maung THAN TUN 10 fevrier 1987 
GABON 
S.E. M. Marcel ODONGUI-BONNARD 10 fevrier 1987 
CONGO 
S.E. M. Ambroise GAMBOUELE 10 fevrier 1987 
TCHAD 
S.E. M. Abdoulaye LAMANA 10 fevrier 1987 
AUTRICHE 
S.E. M. Wolfgang WOLTE 17mars 1987 
COSTA RICA 
S.E. M. Daniel RATION THIERY 6 avril 1987 
MALAYSIA 
S.E. Dato Noor Adlan bin Y AHA YAUDDIN 6 avril 1987 
CANADA 
S.E. M. Daniel MOLGAT 6 avril 1987 
BRÉSIL 
S.E. M. Geraldo Egidio da 
COSTA HOLANDA CAVALCANTI 8 mai 1987 
7 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Leslie Armon WILSON 8 mai 1987 
GUYANA 
S.E. M. James Henry E. MATHESON 8 mai 1987 
MALAWI 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY 8 mai 1987 
SUISSE 
S.E. M. Bénédict de TSCHARNER 8 mai 1987 
BOTSWANA 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU 8 mai 1987 
CORÉE 
S.E. M. Chong Ha YOO 8 mai 1987 
JAPON 
S.E. M. Muneoki DATE 19 mai 1987 
CAP-VERT 
S.E. M. Luis de Matos 
MONTEIRO DA FONSECA 16 septembre 19 8 7 
QATAR 
S.E. M. Abdulrahman Abdullah AL-WOHAIBI 16 octobre 1987 
MALTE 
S.E. M. Joseph LICARI 16 octobre 1987 
TURQUIE 
S.E. M. Ôzdem SANBERK 20 octobre 1987 
AUSTRALIE 
S.E. M. Peter Campbell John CURTIS 20 octobre 1987 
BARBADE 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE 22 octobre 1987 
8 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SÀO TOMÉ ET PRINCE 
S.E. Mme Maria MANUELA MARGARIDO 22 octobre 1987 
ZAMBIE 
S.E. M. Kapembe NSINGO 4 janvier 1988 
ISRAËL 
S.E. M. Avraham PRIMOR 4 janvier 1988 
SOUDAN 
S.E. M. Farouk A. Rahman A. EISA 2 fevrier 1988 
CHILI 
S.E. M. Diego V ALENZUELA RODRiGUEZ 11 mai 1988 
MALI 
S.E. M. Lamine KEITA 24 mai 1988 
BELIZE 
S.E. M. Edney CAIN 27 mai 1988 
SIERRA LEONE 
S.E. MIDe Marian Judith Tanner KAMARA 27 mai 1988 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
S.E. M. Faustino Nguema ESONO AF ANG 27 mai 1988 
SAINT-MARIN 
S.E. M. Adalmiro BARTOLINI 2 juin 1988 
LAOS 
S.E. M. Thongsay BODHISANE 2 juin 1988 
MEXIQUE 
S.E. M. Alfredo DEL MAZO 13 juin 1988 
BÉNIN 
S.E. M. Taïrou DJAOÛGA 13 juin 1988 
9 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
S.E. M. Alan Richard GUNN 
OMAN 
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin 
12juillet 1988 
Yousuf MAKKl 27 septembre 1988 
PAKISTAN 
S.E. M. Munir AKRAM 17 octobre 1988 
SYRIE 
S.E. Mme Siba NASSER 17 octobre 1988 
ÉGYPTE 
S.E. M. Houssein M. EL KAMEL 17 octobre 1988 
ANGOLA 
S.E. M. Emilio José de CARVALHO GUERRA 17 octobre 1988 
KENYA 
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA 17 octobre 1988 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. José-Marie PEHOUA 25 octobre 1988 
FIDll 
S.E. M. Kaliopate TA VOLA 25 octobre 1988 
TUNISIE 
S.E. M. Rachid SFAR 23 novembre 1988 
BAHAMAS 
S.E. ~e Patricia RODGERS 23 janvier 1989 
LIBYE 
S.E. M. Mohamed ALFAITURl 24 janvier 1989 
THAÏLANDE 
S.E. M. Danai TULALAMBA 24 janvier 1989 
10 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
KOWEÏT 
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM 
CUBA 
S.E. MDc Teresita A VERHOFF PUR ON 
PANAMA 
S.E. MDc Mirla PANIZA de BELLAVITA 
NICARAGUA 
S.E. M. Alvaro PORTA BERMÜDEZ 
HONGRIE 
S.E. M. Jozsef NEMETH 
TRINITÉ ET TOBAGO 
S.E. M. Terrence BADEN SEMPER 
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE 
S.E. M. Brown BAI 
NORVÈGE 
S.E. M. Eivinn BERG 
LESOTHO 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI 
SURINAME 
S.E. M. Donald Mc LEOD 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Falilou KANE 
BANGLADESH 
S.E. M. Kamaluddin CHOWDHURY 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
9 fevrier 1989 
9 fevrier 1989 
9 fevrier 1989 
20 fevrier 1989 
21 fevrier 1989 
21 fevrier 1989 
21 fevrier 1989 
21 fevrier 1989 
11 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 
S.E. M. Ingo OESER 2 mars 1989 
UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIÉTIQUES 
S.E. M. Vladimir Guéorguiévitch 
SHEMIATENKOV 2 mars 1989 
OUGANDA 
S.E. M. Charles Kakuru KATUNGI 10 avril 1989 
MAROC 
S.E. M. Abdallah LAHLOU 13 avril 1989 
ÎLES SALOMON 
S.E. M. WILSON IFUNAOA 2 juin 1989 
LIBERIA 
S.E. M. Robert C. TUBMAN 5 juin 1989 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
S.E. M. Karel LUKAS 5 juin 1989 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Xavier PEREZ MARTINEZ 5 juin 1989 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos Humberto JIMENEZ LICONA 5 juin 1989 
BRUNEI 
S.E. M. PENGIRAN SETIA RASA 
PENGIRAN HAJI JAYA 14 juin 1989 
POLOGNE 
S.E. M. Stanislaw MATOSEK 14 juin 1989 






(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Abdullah KESHTMAND 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Afzal SOLHDOST 
deuxième secrétaire 
28 janvier 1985 
28 janvier 1985 
( *) Également accrédité en Belgique et en France. 
14 
AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 26 (btes 14 et 15 ), Tél.: 231.17.25, Télex: 63060 SAFDEL 
S.E. M. Bhadra Galu RANCHOD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeRANCHOD 
M. Roe! Hendrik GORIS 
ministre (chef adjoint 
de la mission) 
MmeGORIS 
M. Rean Christiaan BOTHA 
deuxième secrétaire 
Mme BOTHA 
M. W. J. SMALBERGER 
conseiller (économique) 
Mme SMALBERGER 
M. Christiaan Jacobus GERBER 
troisième secrétaire 
Mme GERBER 
M. R. M. GRAVELET-BLONDIN 
conseiller (agricole) 
Mme GRA VELET-BLONDIN 
M. Zacharias Johan PRINSLOO 
attaché (administration) 
Mme PRINSLOO 
M. Dieter Christiaan TEICHERT 
troisième secrétaire (administration) 
Mme TEICHERT 
M. Arthur DYKES 
conseiller (minéraux et énergie) 
Mme DYKES 
M. Pieter Johannes 
VAN DEN WESTHUYZEN 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme VAN DEN WESTHUYZEN 
5 janvier 1987 
15 septembre 1986 
1er novembre 1985 
1er fevrier 1988 
28 décembre 1987 
1er avril 1988 
1er juillet 1987 
3 juillet 1987 
2 mai 1989 
1er juin 1985 
15 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE 
Chancellerie diplomatique 
1040 Bruxelles, bd. Saint-Michel 80, Tél.: 734.91.00 
S.E. M. Ingo OESER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OESER 
2 mars 1989 
16 
ALG~RIE 
(RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 209, Tèl.: 343.50.78 
av. F. D. Roosevelt 97 
1050 Bruxelles 
(tél. 343.50.78) 
rue des Palmiers 109 
1150 Bruxelles 
(tél. 736.49.84) 
av. des Lauriers 28 
1150 Bruxelles 
(tél. 782.06.95) 
av. du Lycée Français Il 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.08.64) 
av. Van Becelaere 115 
1170 Bruxelles 
av. Albert 185 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.99.36) 
av. Kersbeek 48 
1190 Bruxelles 
(tèl. 376.46.58) 
av. Vossegat 41 
I 180 Bruxelles 
av. W. Churchill 214 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Mohamed ABERKANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABERKANE 
M. Said DJINNIT 
conseiller 
M. Mohamed LARGUEM 
conseiller 
Mme LARGUEM 
M. Mahmoud BABA ALI 
premier secrétaire 
Mme BABA ALI 
M. Mahieddine DJEFF AL 
deuxième secrétaire 
Mme DJEFFAL 
M. Djihed-Eddine BELKAS 
deuxième secrétaire 
M. Labidi DHIF 
administrateur civil 
Mme DHIF 
M. Abdellah CHIKHI 
attaché 
Mme CHIKHI 
Mlle Nahimane RIFI 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1er septembre 1986 
1er septembre 1988 
1er septembre 1985 
1er septembre 1986 
15 août 1988 
!er mars 1987 
11 août 1987 
21 août 1987 
17 
ANGOLA 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Franz Metjay 182, Tél.: 344.49.80/86-87-88-89, Télex.: 63170-EMBRUX-8 




chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUERRA 
Mme Joana Antonia HENRIQUES 
de BARROS AIRES 
premier secrétaire 
M. BARROS AIRES 
M. Joaquim Feliciano dos SANTOS 
SOBRINHO JÜNIOR 
troisième secrétaire 
Mme dos SANTOS SOBRINHO 
.JÜNIOR 
M. Manuel Agostinho 
SALVADOR RIBEIRO 
attaché 
Mme SALVADOR RIBEIRO 
M. Faustino VAN-DUNEM 
FERREIRA .JÜNIOR 
attaché 
Mme VAN-DUNEM FERREIRA 
.JÜNIOR 
M. Benjamin PEREIRA 
BRAVO NETO 
attaché 
M. Moniz MANUEL FRANCISCO 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
17 octobre 1988 
22 mars 1988 
22 mars 1988 
22 mars 1988 
22 mars 1988 
22 mars 1988 
22 mars 1988 
18 
ANTIGUA ET BARBUDA 
Chancellerie diplomatique: 
London Wl, Antigua House, 15 Thayer Street, Tél.: 486.70.73, Télex: 8814503 
S.E. M. Jonnes A. E. THOMAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THOMAS 
Mlle Althea VAN DER POOLE 
attaché 
(*) Également accrédité auprès de l'Unesco et 'à Genève auprès des Nations unies. 
28 fevrier 1984 
19 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, Tél.: 649.57.25 - 649.20.44 
Section économique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 380, Tél.: 647.40.80 
av. F. D. Roosevelt 69 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.53.50) 
av. Jonet 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.41.30) 
av. du Vert Bocage 25 
14 10 Waterloo 
av. de l'Orée 19 
1050 Bruxelles 
Blankenheimlaan 9 
1940 St Stevens Woluwe 
av. Paul Van den Toren 29 
1 160 Bruxelles 
Paris 
S.E. M. Ibrahim Saleh BAKR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAKR 
M. Omar Yeslam BAMANIE 
ministre-conseiller 
MmeBAMANIE 
M. Faysal ZEDAN 
ministre-conseiller 
Mme ZEDAN 
M. Fawaz H. JOUKHDAR 
premier secrétaire 
Mme JOUKHDAR 
M. Abdullah ALMADHI 
secrétaire 
Mme ALMADHI 
' M. Faisal H. TRAD 
premier secrétaire 
Mme TRAD 
M. Mohammad A. H. AHMED 
deuxième secrétaire 
MmeAHMED 
M. Nezar H. M. BASHEER 
attaché 
Mme BASHEER 
M. Ibrahim A. H. AL-SHEIKH 
attaché culturel 
Mme AL-SHEIKH 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 mars 1983 
26 août 1983 
25 juin 1985 
10 fevrier 1986 
26 novembre 1987 
8 octobre 1985 
16 août 1988 
Il juillet 1988 





1050 Bruxelles, av. Louise 225 (7° étage) (bte 2), Tél.: 648.93.71, Télex: 230 79 
Section économique: 
(8° étage) (bte 6), Tél.: 648.46.82, Fax: 642.91.87 
Section agricole: 
(8" étage) (bte 8), Tél.: 640.04.89, Fax: 646.24.13 














J. Herinckx 20 (bte 22) 
1180 Bruxelles 
(tél. 343.13.68) 
av. de la Ferme Rose 9 
1180 Bruxelles 
av. W. Churchill 69 
1 180 Bruxelles 
(tél. 347.17.96) 
S.E. M. Luis Ramiro ALFONSIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALFONSIN 
M.Emilio R. PARDO 
ministre plénipotentiaire 






M. Hugo Javier GOBBI 
troisième secrétaire 
Mme GOBBI 
M. Héctor Marcelo CIMA 
deuxième secrétaire 
Mme CIMA 
M. Jorge G. DIAZ DE BIASI 
attaché 
Section économique 









4 octobre 1984 
9 juin 1989 
16 novembre 1983 
5 juin 1989 
9 fevrier 1988 
15 fevrier 1989 
16 fevrier 1983 
19 octobre 1988 
27 juillet 1983 
av. du Derby 7 
1050 Bruxelles 




M. Guillermo E. NIELSEN 
ministre-conseiller agricole 
Mme NIELSEN 




1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, Tél.: 231.05.00, Télex: 21834 
S.E. M. Peter C.J. CURTIS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 





M. J. G. OLIVER 
ministre 
Mme OLIVER 
M. J. HENNEBRY 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme HENNEBRY 
M. D. S. FISCHER 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme FISCHER 
M. M. C. TODD 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme TODD 
M. K. J. DUNN 
conseiller (affaires vétérinaires) 
MmeDUNN 
M. D. A. NANCARROW 
conseiller (affaires douaniéres) 
Mme NANCARROW 
M. R. J. B. HAMILTON 
premier secrétaire 
Mme HAMILTON 
( *) Egalement accrédite en Belg1que et au Luxembourg. 
20 octobre 1987 
15 septembre 1986 
17 août 1988 
21 octobre 1985 
28 fevrier 1989 
27 novembre 1987 
18 juillet 1988 
17 août 1988 
8 janvier 1987 
23 
AUSTRALIE (suite) 




M. G. E. C. SWIFf 
premier secrétaire (administration) 
Mme SWIFf 
M. A. MILLER 
premier secrétaire (information) 
Mme MILLER 




M. A. HALL 
premier secrétaire 
(affaires douanières) 
Mlle R. J. PAGE 
deuxième secrétaire 




M. Bertrand BUCHLER 
conseiller (affaires financières) 
Mme BUCHLER 
M. R. GOULD 
conseiller (affaires industrielles, 
scientifiques et technologiques) 
Mme GOULD 
M. G. SMITH 
premier secrétaire (émigration) 
Mme SMITH 
30 août 1986 
3 janvier 1989 
16 juin 1986 
18 décembre 1986 
4 janvier 1988 
1er septembre 1986 
18 août 1986 
5 janvier 1989 
1er août 1988 





1050 Bruxelles, av. des Klauwaerts 35-36, 
Tél.: 649.00.83/84 et 649.21.40/48/49, Télex: 21407 
av. Napoléon 35-37 
1 180 Bruxelles 
(tél. 374.76.19) 
chemin des Pins 21 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.39.32) 
rue Quatre Fils Aymon Il 
1000 Bruxelles 
av. du Chemin Creux, 8 
1420 Braine-I'AIIeud 
(tél. 354.04.50) 
av. Général de Gaulle 60 
1050 BruxeHes 
(tél. 648.13.78) 
av. de la Forêt, 4 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.89.43 
Av. des Jockeys,23 
1 150 Bruxelles 
(tél. 782.21.76) 






av. de la Forêt 188 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.40.72) 
S.E. M. Wolfgang WOL TE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeWOLTE 
M. Simon HAUSBERGER 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme HAUSBERGER 
Mme Elisabeth SLA VKOFF 
conseiller 
M. Franz CERMAK 
conseiller 
MmeCERMAK 
Mme lrmfried ST AMPFL 
deuxième secrétaire 
M. Heinz HAKENBERG 





M. Franz URLESBERGER 
ministre 





M. Kurt PRIBIL 
attaché (affaires financières) 
Mme PRIBIL 
17 mars 1987 
1er janvier 1 966 
28 octobre 1987 
25 juin 1987 
13 fevrier 1986 
22 janvier 1988 
9 juin 1989 
3 mai 1972 
17 mai 1989 
8 mars 1988 
25 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
London WIX 8AH, Chesterfield Street 10, 
Tél.: 408.44.88, Télex: 892617 BAHREG G 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Joshua SEARS 
chef adjoint de la mission 
Mme Michelle SEARS 
Mlle Wendy ROLLE 
deuxiéme secrétaire 
Mme Sylvia DA VIS-STIJBBS 
deuxiéme secrétaire 
(*) Egalement accredite en Belgique et au Royaume-Uni. 
23 janvier 1989 
19 novembre 1986 
28 juin 1988 
28 juin 1988 
26 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, Tél.: 640.55.00 
Ambassadeur: Tél.: 640.71.21 - 640.62.41 
av. Lequime 36 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 640.71.21) 




av. W. Churchill 182 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.65.03) 
av. F. D. Roosevelt 256 
1050 Bruxelles 
(tél. 67 3.58.86) 
av. Fondroy 72B 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.09.79) 
Section commerciale: Tél.: 640.71.64 
Télex: BANGLA B 63189 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeCHOUWDHURY 
M. Masum Ahmed CHOWDHURY 
conseiller 
(affaires politiques et économiques) 
Mme CHOWDHURY 
M. Fariduddin AHMED 
conseiller 
MmeAHMED 
M. Mohammed MUHADDES 
conseiller 
Mme MUHADDES 
M. Taher AHMED BP 
premier secrétaire 
MmeAHMED 
Section économique et commerciale 
1 




M. Abu HENA 
ministre 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 fevrier 1989 
12 août 1985 
26 octobre 1984 
22 fevrier 1988 
10 fevrier 1988 
115 novembre 1984 




1050 Bruxelles, avenue Lloyd-George 14, Tél.: 648.12.28 - 648.13.58, 
Télex: 63926 Barem b 
Section commerciale: Tél.: 648.10.26 - 648.11.64 
av. du Prince d'Orange 24 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.48.52) 
rue Général Lotz 103 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.02.73) 
av. de l'Observatoire 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.62.85) 
rue de Praetere 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.05.58) 
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme MARVILLE 
M. Carl JACKSON 
conseiller 
Mme JACKSON 
M. Hughland St Clair ALLMAN 
deuxième secrétaire 
Mlle Beulah Sicily SCANTLEBURY 
attaché 
(affaires administratives) 
Mlle C. Gaile THOMPSON 
attaché 
22 octobre 1987 
18 avril 1988 
1er août 1984 
1er septembre 1983 
17 juillet 1984 




London Wl, Belize High Commission, Antigua House, Thayer Street 15 
Tél.: (01) 486.83.81- 486.70.73, Télex: 8814503 ANTIGUA-J, LONDON 





S.E. Sir Henry Edney Conray CAIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady CAIN 
M. Denton BELISLE 
conseiller 
(*) Également accrédite au Royaume-Uni. 
27 mai 1988 
16 août 1985 
29 
B~NIN 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, Tél.: 374.91.91/92, Télex: 24568 Benin b 
av. des Chasseurs 2A 
1410 Waterloo 
(tél. 354.54.52) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.10.30) 
clos du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.06.55) 
av. van Volxem 241 
1 1 90 Bruxelles 





chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme DJAOUGA 
M. Dominique R. C. VIVENAGBO 
premier conseiller 
MmeVIVENAGBO 





Mme Philomène SANSUAMOU 
deuxième conseiller 
(affaires consulaires et sociales) 
M. SANSUAMOU 
M. Jean-Marie ADJAHI 
deuxième conseiller 
(affaires culturelles, presse, 
information et protocole) 
Mme ADJAHI 
M. Dimon Antoine AFOUDA 
deuxième conseiller 
Mme AFOUDA 




13 juin 1988 
10 novembre 1987 
20 février 1982 
27 fevrier 1982 
18 fevrier 1983 
15 avril 1985 
25 janvier 1983 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg. aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège et à Genève auprès 
des organisations internationales. 
30 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1209 Genève, chemin Champs-d'Amier, 17-19, Tèl.: 98.79.71 
S.E. M. Tobgye S. DORJI 
ambassadeur extraordinaire 
et plènipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DORJI 
(*) Également accréd1té à Genève auprès des organisations internationales. 
25 novembre 1986 
31 
BIRMANIE 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE L'UNION DE BIRMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
5300 Bonn, SchumannstraBe 112, Tél.: (0228) 21.00.91/92, Télex: 8869560 BMA D 
Lindenweg 5 
5305 Alfter-Oedekoven 
[tél. (0228) 64.06.18] 
S.E. U Maung Maung THAN TUN 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
MmeTHANTUN 




Daw Tin Tin Oo 
U Kyaw Tint SWE 
premier secrétaire 
(affaires économiques) 
Daw May Yin Tun 
U KyawHEIN 
deuxième secrétaire 
Daw Htaik Tin Aye 
U Min LWIN 
deuxième secrétaire 
Daw Sabai Win 
U Min AUNG 
attaché 
10 fevrier 1987 
5 décembre 1988 
Il octobre 1984 
13 mars 1984 
12 juillet 1983 
18 juillet 1983 




(RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6, Tél.: 647.27.18- 647.30.61, Télex: 63494 EMBOL B 
S.E. M. Augusto CUADROS SANCHEZ 28 juillet 1986 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUADROS 
M. Arturo SUAREZ VARGAS 16 avril 1987 
premier secrétaire 
( *) Également accredite en Belgique et en Suisse. 
33 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 169, Tél.: 735.61.10- 735.20.70, Télex: 22849 boteur B 
av. de Tervuren 440 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.59.06) 
av. des Grands Prix 12 
19 50 Kraainem 
(tél. 731.46.81) 
av. Léopold Nantier 41 
1960 Sterrebeek 
av. de la Faisanderie 13 
1150 Bruxelles 
av. de Tervuren 171 
1040 Bruxelles 
(tél. 734.73.40) 
av. van Crombrugghe 160 
1150 Bruxelles 
S.E. M. Ernest Sipho MPOFU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MPOFU 
M. Caesar Lapologang LEKOA 
conseiller 
Mme LEKOA 





Mlle M. M. B. SEBELE 
deuxième secrétaire 
Mlle P. S. BALE 
attaché (affaires administratives) 
8 mai 1987 
26 mars 1987 
28 fevrier 1988 
31 octobre 1988 
14 janvier 1988 
26 octobre 1988 




(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 350 (6" étage), Tél.: 640.20.40, Fax: 648.80.40 
chaussée de Bruxelles 20 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.15.68) 
av. des Bleuets 26 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.31.11) 
av. Molière 121 
1180 Bruxelles 
av. de la Forêt 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.47.47) 
av. A. Hymans 235 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.93.01) 
av. Ernest Solvay 16A 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.19.02) 
S.E. M. Geraldo Egidio 8 mai 1987 
da COSTA HOLANDA CAVALCANTI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CAVALCANTI 
M. AntOnio MUCCIOLO 22 décembre 1988 
ministre-conseiiler 
Mme MUCCIOLO 
M. Washington Luis 4 avril 1986 
PEREIRA DE SOUSA 
conseiiler 
Mme DE SOUSA 
M. Roberto PESSOA DA COSTA 
conseiiler 
Mme PESSOA DA COSTA 
Mme Silvana POLICH IKODINOVIC 
deuxième secrétaire 
M. IKODINOVIC 
M. Carlos Alberto Michaelsen 
DENHARTOG 
deuxième secrétaire 
Mme DEN HARTOG 
22 fevrier 1988 
22 avril 1986 





London SW7 2ED, Brunei House, 49 Cromwell Road, Tél.: 581.05.21, Télex: 888369, Téléfax: 
01-2250804 
S.E. PENGIRAN SETIA RAJA 
PENGIRAN HAJI JAYA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
PENGIRAN DATIN HAJJAH 
SALMAH 
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 




1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Tél.: 345.99.11 - 345.99.12 
place Guy d'Arezzo 16 
1 060 Bruxelles 
(tél. 345.99.11-345.99.12) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
M. Alain F.G. ILBOUDO 
premier conseiller 
Mme ILBOUDO 
M. Hadi Alexis OUEDRAOGO 
attaché (affaires financières) 
29 juin 1984 
14 avril 1988 
10 novembre 1989 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni et auprés 
du Saint -Siége. 
37 
BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Tél.: 230.45.35 - 230.45.48 - 230.46.76, 
Télex: 23572 Arundi b 
av. Bon-Air 43-45 
1640 Rhode-St -Genèse 
(tél. 358.58.67) 




av. des Croix de Guerre 136 
1120 Bruxelles 
(tél. 268.66.91) 
bd Mettewie 86 
l 080 Bruxelles 
(tél. 520.58.32) 
rue Gray 2 
l 040 Bruxelles 
(tél. 648.82.01) 








chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme 
M. Lazare NANIWE 
premier conseiller 
Mme NANIWE 
M. Célestin NIYONGABO 
deuxiéme conseiller 
Mme NIYONGABO 
M. Hermenegilde NIMBONA 
deuxième conseiller 
MmeNIMBONA 
M. Jean NGENDANGANY A 
deuxième conseiller 
MmeN~ENDANGANYA 
Mme Justine BIHOTORI 
premier secrétaire 
M. Louis SIND A YIGA Y A 
deuxième secrétaire 
19 mai 1987 
13 janvier 1986 
29 septembre 1987 
17 avril 1989 
27 mai 1983 
l3 janvier 1986 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
38 
CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131, Tél.: 345.18.70- 345.18.78- 345.18.79, Télex: 24117 
Délégation économique et commerciale: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 57, Tél.: 640.98.04 - 640.98.41, Télex: 26933 
av. du Bois d'Hennessy 1 
1310 La Hulpe 
(tél. 653.68.50) 
Raymond Hyelaan 1 
1900 Overijse 
(tél. 687.96.75) 
av. des Lilas 1 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
(tél. 358.43.41) 
Lijsterbessenlaan 3 8 
1900 Overijse 
(tél. 657.43.77) 
rue Major Pétillon 4 
1040 Bruxelles 
av. de la Forêt 2 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.23.46) 




chef de la mission (*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
M. Jules MEVAA 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme MEVAA 
M. Blaise BANOUM 
deuxième conseiller 
MmeBANOUM 
M. Augustine GANG BENG'YELA 
deuxième conseiller 
M. Emmanuel NGOLLO NGAMA 
conseiller économique 
M. Georges TANWO 
conseiller économique 
M. France LINONGE KINGE 
premier secrétaire 
Mme LINONGE KINGE 
M. Gabriel DANG 
deuxième secrétaire 
MmeDANG 
Mme Marthe OBAM MVOTO 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 avril 1987 
26 octobre 1986 
27 octobre 1988 
9 janvier 1989 
31 janvier 1989 
14 avril 1984 
13 avril 1987 
19 novembre 1986 






M. Casimir NDJODO 
conseiller culturel 
MmeNDJODO 




av. du Prince d'Orange 198 M. Eugène ZILI ATOUBA 
1180 Bruxelles deuxième conseiller 
(tél. 374.69.46) 
av. de Genève 119 M. Jean-Paul TCHONANG 
1140 Bruxelles premier secrétaire 
MmeTCHONANG 
M. Antony GARBA EZUDOGU 
premier secrétaire 
M. Peter Félix MBA EBONG 
attaché 
28 mars 1988 
5 décembre 1986 
21 octobre 1986 
21 octobre 1986 
25 octobre 1988 




1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, Tél.: 735.91.25 
S.E. M. Daniel MOLGAT 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLGAT 
M. Thomas A. MACDONALD 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme MACDONALD 



























6 avril 1987 
7 septembre 1988 
1er septembre 1986 
4 août 1986 
23 août 1985 
30 août 1986 
29 septembre 1986 
1er septembre 1988 
28 juin 1987 
41 
CANADA (suite) 
M. Randle WILSON 
premier secrétaire 
(politique commerciale) 
Mme BL YTH-SCHOFIELD 




Mme Carole ROBERT 
premier secrétaire 
( alfaires économiques) 
M. OUELLET 
M. J. GOVE 
attaché 
( alfaires douanières) 
MmeGOVE 




M. Louis NADON 
attaché 
( alfaires douanières) 
MmeNADON 




Mlle Micheline TURCOTTE 
attaché 




M. A. ABD EL-SALAM 
Mlle DENISE TURCOTTE 
attaché 
Mlle Sylvie BIGONESSE-CARON 
attaché 
22 août 1988 
8 août 1988 
1°' septembre 1988 
30 novembre 1987 
17 septembre 1987 
15 août 1988 
27 août 1988 
24 avril 1987 
3 août 1987 
14 août 1987 
31 août 1987 
7 juillet 1988 
42 
CAP-VERT 
(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 Ad Den Haag, Koninginnegracht 44, Tél.: 070/46.96.23, 
Télex: 34321 ARCY NL 
2 B, Bloemekamplaan 
2244 EC Wassenaar 
(tél. 01751/14666) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA FONSECA 
M. Luis Antonio 
VALADARES DUPRET 
premier secrétaire 
Mme V ALADARES DUPRET 
Mme Dinora de Fatima 
BURGO FERNANDES BARROS 
attaché 
(affaires administratives) 
M. BURGO FERNANDES BARROS 
(*) Également accrédité aux Pays·Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
16 septembre 1987 
13 mai 1987 




1030 Bruxelles, bd Lambennont 416, Tél.: 242.28.80, Télex: Centrafriquebru 0222 493 
av. de Meise lOlG 
1020 Bruxelles 
(tél. 267.98.94) 
rue Max Roos 28 
1030 Bruxelles 
av. Mont Kemmel 10 
1180 Bruxelles 
(tél. 538.77.40) 
ch. de Wavre 539 
1040 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmePEHOUA 
M. Jacques SIOLO 
premier conseiller 
Mme SIOLO 
M. Grégoire WILL YBIRO-NGOUTOU 
premier conseiller 
Mme WILL YBIRO-NGOUTOU 
M. Jacky-Aiphonse TCHABASSIMY 
conseiller agro-économique 
Mme TCHABASSIMY 
M. Germain GRESENGUET 
conseiller économique et 
commercial 




M. Patrice KAMBA 
attaché culturel 
MmeKAMBA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
25 octobre 1988 
10 août 1983 
10 novembre 1986 
14 septembre 1986 
13 mai 1985 
17 novembre 1984 
18 octobre 1984 
44 
CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 326 (5" étage) (bte 22), Tél.: 649.94.83/82/81, 
Télex: 61442 Chilec b 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VALENZUELA 
Mme Raquel FLISFISCH 
ministre-conseiller 
Mme Maria Cecilia 
WIDMER FONTANNAZ 
conseiller 
Comtesse E. Maria Teresa Cuevas 
deLEDEKERIŒ 
conseiller (presse) 
M. Carlos OLGUIN 
deuxième secrétaire 
MmeOLGUIN 
11 mai 1988 
1er mai 1989 
1er juillet 1986 
1er avril 1988 
28 décembre 1987 
45 
CHINE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445, Tél.: 771.58.57 · 771.55.75 
S.E. M. LIU Shan 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUO Siyuan 
M. WU Jianmin 
conseiller 
Mme SHI Yanhua 
Mme SHI Yanhua 
conseiller 
M. WU Jianmin 
M. JIANG Changgin 
conseiller 
Mme YANG Wenying 
M. ZHOU Zizhong 
conseiller 
Mme (absente) 
M. XU Daijie 
conseiller 
Mme (absente) 
M. HUANG Daosheng 
premier secrétaire 
Mme TANG Youjuan 
M. LI Binghao 
premier secrétaire 
Mme MA Yingzhen 
MYOU Songxi 
premier secrétaire 
Mme CHEN Sha 
Mme CHENG Junhui 
deuxième secrétaire 
M. ZHUGE Canglin 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1er octobre 1985 
5 janvier 1989 
5 janvier 1989 
2 fevrier 1985 
29 mars 1988 
12 novembre 1987 
22 juin 1985 
21 décembre 1985 
29 août 1987 
14 septembre 1985 
46 
CHINE (suite) 
M. LIU Zhiming 
deuxième secrétaire 
Mme YANG Fengying 
M. SUN Jiwen 
troisième secrétaire 
Mme YANG Baozhen 
Bureau du conseiller commercial: 
18 fevrier 1989 
5 avril 1986 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 21, Tél.: 640.40.06 - 640.40.10 
M. LI Wenqun 
conseiller 
Mme FAN Qiuju 
M. QU Guoxiang 
deuxième secrétaire 
Mme ZHANG Lanying 
M. HOU Jinfa 
attaché 
Mme ZHANG Yuanyuan 
Mme ZHANG Yuanyuan 
attaché 
M. HOU Jinfa 
Bureau du conseiller douanier: 
31 octobre 1987 
19 octobre 1985 
30 janvier 1988 
30 janvier 1988 
1040 Bruxelles, square Ambiorix 30 (bte 57), Tél.: 736.66.09 
M. TAO Jisheng 
conseiller 
Mme (absente) 
M. LIU Ping 
troisième secrétaire 
Mme (absente) 
25 mars 1987 
12 octobre 1988 
47 
CHINE (suite) 
Service scientifique et technique: 
(tél.: 771 23 03) 
M. YUYing 
conseiller 
Mme SHI Yidong 
Mme SHI Yidong 
deuxième secrétaire 
M. YUYing 




(tél.: 771 02 12) 
1 
M. ZHANG Wenmin 
conseiller 
Mme (absente) 
Service de l'éducation: 
29 juin 1988 
29 juin 1988 
18 septembre 1987 
18 novembre 1988 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 408, Tél.: 771 01 57 
M. XU Baofa 
deuxième secrétaire 
Mme FU Xingjun 
1er mars 1985 
48 
CHYPRE 
(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.12.95- 230.13.14 




av. de la Faisanderie 26 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.88.00) 
av. Ernestine 18 
1050 Bruxelles 
(tél. 647. 71.20) 
av. Chant d'Oiseau 69 
1150 Bruxelles 
(tél. 660.32.76) 
S.E. M. Angelos ANGELIDES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ANGELIDES 
M. Stavros ORPHANOU 
premier conseiller 
M. Christos PETROU 
secrétaire 
M. Leontios LEONTIOU 
attaché 
( afiàires administratives) 
Mme LEONTIOU 
Ministère du Commerce et de l'Industrie 
M.DemosSPATHAJUS 
conseiller commercial 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5 fevrier 1985 
22 septembre 1986 
2 septembre 1987 
21 juin 1977 
3 mars 1988 
49 
COLOMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44 (2• étage) (btes 5-6), Tél.: 649.56.79 - 649.72.33, 
Télex: 25254 Emcobg b 
av. F. D. Roosevelt 77 A 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.13.05) 
av. F. D. Roosevelt 194 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.42.54) 
av. de la Colombie 10 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.49.23) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Teresa NARS BENALCÀZAR 
ministre plénipotentiaire 
chargée d'affaires a.i. 
18 janvier 1985 
Mme Maria Victoria DURAN RESTREPO 1er octobre 1986 
premier secrétaire 
M. Jorge ZALDÙA CARO 
attaché 
MmeZALDÙA 
3 octobre 1979 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
50 
COMORES 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 Paris, 15, rue de la Néva, Tél.: 763.81.78, Télex: 642390 F AMBACOM 
15, rue de la Néva 
75008 Paris 
(tél. 47.63.81.78) 
15, rue de la Néva 
75008 Paris 
(tél. 47.63.81.78) 
15, rue de la Néva 
75008 Paris 
(tél. 47.63.81.78) 
S.E. M. Ali MLAHAILI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MLAHAILI 
M. Mahamoud SOILIHI 
deuxiéme conseiller 
Mme SOILIHI 
M. Ahmed KALIDANCE 
conseiller culturel 
M. Mahomed IDAROUSSE 
conseiller financier 
Mme IDAROUSSE 
5 mai 1982 
18 novembre 1985 
12 novembre 1985 
5 mai 1982 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Republique fédérale d'Allemagne et auprès de l'Unesco. 
51 
CONGO 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16, Tél.: 648.38.56, Télex: 23677 AMBACO BRU 
av. de Foestraets 7 
clos du Cerf 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.19.58) 
av. du Lycée Français 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.63.29) 
av. de l'Exposition 384 
1 090 Bruxelles 
av. Paddock 152 
115 0 Bruxelles 
(tél. 771.07.48) 
av. Brugmann 2B 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.39.73) 
bd Mettewie 67 
1080 Bruxelles 
rue Léon Jouret 7 
1060 Bruxelles 
(tél. 343.92.16) 
S.E. M. Ambroise GAMBOUELE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
Mme GAMBOUELE 
M. Joseph MONGO 
premier conseiller 
MmeMONGO 
M. Basile GATSONO 
conseiller économique 
MmeGATSONO 
M. Jacques OBIA 
conseiller économique 
Mme OBIA 




Mme Gabrielle OLEA 
troisième secrétaire 
Mme Cécile NKOUELOLO 
secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Faustin LAWSON 
secrétaire 
MmeLAWSON 
10 fevrier 1987 
1er novembre 1983 
22 mars 1984 
15 septembre 1987 
26 juin 1985 
26 juin 1985 
19 septembre 1985 
26 juin 1985 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays· Bas, en Norvège, en Suède, au Danemark., en 
Finlande et en Suisse. 
ch. de Wavre 323 
1040 Bruxelles 




M. Joseph OMBILI 
attaché 
(affaires consulaires et protocolaires) 
Mme OMBILI 
Mm~ Thérèse Gabrielle PEY A 
attaché 
22 avril 1986 
26 juin 1985 





(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervueren 249, Tél.: 772.32.00 
Bureau de M. l'Ambassadeur, Tél.: 772.30.37, 
Téléfax: 7723051 
S.E. M. Chong Ha YOO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeYOO 
M. Soon-Tae KWON 
ministre 
MmeKWON 
M. Jaugbeum SHIN 
conseiller 
Mme SHIN 
M. Dae-Sik KIM 
premier secrétaire 
Mme KIM 
M. Jong-Kon YOON 
premier secrétaire 
MmeYOON 
M. Myungjae HAHN 
deuxiéme secrétaire 
Mme HAHN 
8 mai 1987 
14 décembre 1987 
13 mars 1989 
20 fevrierl987 
l3 mars 1989 
22 fevrier 1988 
54 
COSTA RICA 
(RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 489 (12" étage) bte 23, Tél.: 640.55.41 
rue de la Vallée 67 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.83.55) 
Karel Van Lorreinlaan 13 
1980 Tervuren 
S.E. M. Daniel RA TTON-THIERY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RATION 
M. Félix PRZEDBORSKY 
conseiller commercial 
Mme PRZEDBORSKY 
M. Manuel Antonio 
BARRANTES RODRÏGUEZ 
premier conseiller 
M. José Francisco OREAMUNO 
conseiller 
Mme Maria Eugenia 
CORTÉS DE BOURLA 
conseiller 
Mlle Silvia REYES 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
6 avril 1987 
10 juin 1984 
14 septembre 1987 
15 septembre 1987 
1er août 1988 
26 novembre 1987 
55 
COTE-D'IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CôTE-D'NOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, Tél.: 672.23.54 - 672.23.55 - 672.23.56 - 672.23.57 
Tél. de M. l'Ambassadeur: 672.95.77 
Télex: AMCODI B 21993 
Section commerciale: Centre commercial international d'Abidjan (CCIA) 
1040 Bruxelles, bd Louis Schmidt 35 (bte 16), Tél.: 736.63.63, Télex: 24223 CCIBR B 
av. Isidore Geyskens 119 
1050 Bruxelles 
(tél. 672.24.37 et 
672.26.82) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeTUHO 
M. Kouébi Patrice SERY 
premier conseiller 
Mme SERY (absente) 
M. Guillaume Christ AHIPEAUD 
conseiller 
Mme AHIPEAUD 
M. Charles Darius ATCHIMON AKE 
conseiller 
Mme ATCHIMON AKE (absente) 
M. J.B. Kouadio MALAN 
conseiller (affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Kouamé Apporture KOUAKOU 
conseiller (affaires agricoles) 
M. Tiémélé SAINY 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme SAINY (absente) 
M. Laye Koutoub FADIKA 
conseiller (affaires maritimes) 
MmeFADIKA 
{*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14 mai 1984 
6 décembre 1983 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
25 mars 1986 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
11 décembre 1987 
56 
COTE-D'IVOIRE (suite) 




M. Marc KETEKRE 
attaché financier 
Mme KETEKRE (absente) 
1er juin 1987 
13 janvier 198 7 





(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, Tél.: 343.00.20 
S.E. Mme Teresita AVERHOFF PURON 24 janvier 1989 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. FERNÀNDEZ HERNÀNDEZ 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
58 
DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DRBOUTI) 
Chancellerie diplomatiQue: 
1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 24, Tél. 646.41.51 
S.E. M. Hassan ldriss AHMED 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE) 
MmeAHMED 
Mme Foudha ABDOULA TIF 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(affaires politiques et presse) 
M. HASSAN ALI HASSAN 
conseiller 
(affaires commerciales et économiques) 
M. IDRISS ADEN FARAH 
conseiller 
(affaires culturelles) 
M. YOUSSOUF OMAR DOUALEH 
conseiller 
(affaires consulaires) 
M. HASSAN MOUSSA OMAR 
conseiller 
(service du protocole) 
M. ARRE ALI ARRE 
conseiller 
(presse et documentation) 
1er juillet 1978 
2 mars 1988 
21 juillet 1983 
2 mars 1988 
4 janvier 1988 
28 janvier 1987 
M. HOUMED ABDALLAH BOURHAN 15 juillet 1982 
conseiller 
(affaires administratives) 
M. IBRAHIM HASSAN RA YALEH 
conseiller 
(affaires sociales) 
2 mars 1988 









chef de la mission ( *) 
(CEE) 
Mme 
M. Reuso HERRERA FRANCO 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Également accrédité en Belgique, en France et en Yougoslavie. 
1•' novembre 1988 
60 
DOMINIQUE 
(COMMONWEALTII DE LA DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 12, Tél.: 733.43.28 
rue Breydel 39 
1 040 Bruxelles 
S.E. M. Charles A. SAY ARIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SAVARIN 
M. Alcid JOSEPH 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Belgique. 
29 septembre 1986 
25 juillet 1986 
61 
ÉGYPTE 
(REPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44, Tél.: 345.50.15- 345.52.53- 344.71.01 - 345.51.85 
Section consulaire: Tél.: 648.96.98, Télex: 23716 BOSTAN B 
S.E. M. Houssein Mohamed EL KAMEL 17 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EL KAMEL 
M. Chawky Houssein MASSOUD 
ministre plénipotentiaire 
Mme MASSOUD 
M. Mohamed Cherif SADEK 
conseiller 
Mlle Minou Rachad SERRY 
conseiller 
M. Mokhless Mohamed KOTB 
conseiller 
MmeKOTB 
M. Mohamed Moustafa HAFEZ 
deuxième secrétaire 
MmeHAFEZ 
M. Salah Fouad YOUSSEF 
attaché administratif 
Mme YOUSSEF 
M. Rashad Mohamed ABOU ZEID 
attaché administratif 
Mme ABOU ZEID 
M. Mounir Hussein EISSA ABD 
EL RIHIM 
attaché administratif 
Mme EISSA ABD EL RIHIM 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
15 juin 1987 
31 août 1987 
4 août 1986 
16 septembre 1985 
1er juillet 1985 
17 juillet 1987 








114 septembre 1987 
1050 Bruxelles, av. Louise 522 (bte 4), Tél.: 647.32.27, Télex: 64809 COMRAU B 












M. Hassan Elsayed MOSTAFA 
attaché administratif 
Mme MOSTAFA 
Section presse et information: 
31 juillet 1987 
20 août 1985 
l er juillet 1985 
12 avril 1985 
1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, Tél.: 640.35.01, Télex: 64565 
Mme Khadiga EZZAT 
attaché de presse 
M. Louis GHAL Y 
attaché administratif 
MmeGHALY 
29 juillet 1984 
24 octobre 1986 
63 
EL SALVADOR 
(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 3, Tél.: 733.04.85 
bd Brand Whitlock 155 
1200 Bruxelles 
(tél. 733.47.68) 
S.E. M. Francisco A. SOLER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme SOLER 
M. Luis José MENÉNDEZ CASTRO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeMENÉNDEZCASTRO 
Mlle Lucia Mercedes 
RAM1REZ MARDONES 
premier secrétaire 
16 septembre 1980 
15 juin 1988 
l er mars 1987 
64 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 73, Tél.: 640.60.00 
drève des Volubilis 20 
1170 Bruxelles 
(tél. 660.26.00) 
drève Pittoresque 81 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.24.57) 
S.E. M. Salem Rached AL·AGROOBI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-AGROOBI 








(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 fevrier 1989 
4 janvier 1989 
6 juillet 1987 
av. du Manoir 18 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.98.21) 





(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.91.30 
Service commercial: 
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, Tél.: 537.50.86 
S.E. M. Xavier PÉREZ MARTINEZ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PÉREZ 




M. Juau LEORO ALMEIDA 
premier secrétaire 
M. Xavier BUST AMANTE 
premier secrétaire 
Mme BUSTAMANTE 
5 juin 1989 
5 juin 1989 
13 décembre 1988 
25 fevrier 1985 




1000 Bruxelles, bd du Régent 40 (bte 3), Tél.: 513.44.50- 513.61.58 
S.E. M. Thomas Michael NILES 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) (désigné) 
Mme NILES 
M. Michael E. C. EL Y 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ELY 




M. Joel S. SPIRO 
ministre-conseiller 
(affaires économiques) 
M. Dan E. TURNQUIST 
attaché 
(affaires du travail) 
Mme TURNQUIST 




Mme Joanna W. MARTIN 
conseiller 
(affaires politiques) 
M. MARTIN (absent) 








15 juillet 1987 
5 juillet 1983 
20 juillet 1988 
21 septembre 1987 
29 juillet 1988 
9 août 1987 
28 juin 1986 
31 décembre 1986 
67 
ÉTATS-UNIS D' AMERIQUE (suite) 








Mme Alice M. RIGDON 
attaché 
(affaires douanières) 








Mme J. DIANE McCLELLAN 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 




Mlle Lisa A. HARDY 
attaché 
(affaires agricoles) 




3 août 1986 
10 juillet 1985 
10 septembre 1987 
22 août 1988 
8 septembre 1987 
20 août 1985 
20 janvier 1989 
3 janvier 1989 
12 janvier 1987 
68 
ÉTATS-UNIS D' AMERIQUE (suite) 
















21 juillet 1988 
17 août 1987 
lO juillet 1987 
23 mai 1986 
69 
ÉTHIOPIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE D'ÉTHIOPIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32, Tél.: 733.49.29 - 733.48.69 
clos Henri Vaes 5 
1950 Kraainem 
(tél. 731.40.40) 




av. de l'Exposition 390 
(bte 22) 
1090 Bruxelles 
av. de la Couronne 323 
l 050 Bruxelles 
rue Baron Dhanis 7 2 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Alemayehu RAMETO 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme (absente) 
M. Sultan SAMUEL 
conseiller 
M. Berhanu KEBEDE 
deuxième secrétaire 
Mme KEBEDE 
Mlle Genet KIFLEVESUS 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
ll octobre 1984 
8 août 1988 
28 décembre 1982 




1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (7• étage) (bte 7), 
Tél.: 736.90.50/51, Télex: 26934 Fiji b 
av. Lenôtre 1 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.29.62) 
av. Bel-Air 11 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.27.92) 
av. de l'Hermine 9 
1170 Watermael-Boitsfort 
(tél. 660.38.87) 
Perkstraat 1 0 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.56.54) 
S.E. M. Kaliopate TA VOLA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 





M. 1. R. PERKS 
premier secrétaire 
Mme PERKS 
M. Kishore LAL 
deuxième secrétaire 
MmeLAL 
M. Waisale RAI 
deuxième secrétaire 
M. S. TAKOLEVU 
troisième secrétaire 
Mme TAKOLEVU 
M. Munesh Mani NAIDU 
troisième secrétaire 
Mme Chandra Kamini NAIDU 
M. Sung KANGWAI 
conseiller commercial 
MmeKANGWAI 
(*) Également accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
25 octobre 1988 
20 novembre 1988 
9 septembre 1985 
22 janvier 1985 
10 novembre 1988 
17 janvier 1981 




(RÉPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 489, Tél.: 648.84.84, Télex: 23 099 
av. des Sorbiers 2 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.17.06) 
av. des Alouettes 15 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tèl. 358.68.60) 
av. du Cor de Chasse 33 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. W. Churchill 234B 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.23.78) 
av. Crocus 7 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. W. Churchill 234 B 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.23.78) 
av. de l'Aurore 6 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.11.59) 
av. des Bleuets 28 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.01.97) 
drève des Renards 70 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.69) 
S.E. M. Leif BLOMQVIST 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BLOMQVIST 
M. Antero VIERTIO 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme VIERTIO 
M. Antti KUOSMANEN 
conseiller 
Mme KUOSMANEN 
Mlle Nina VASKUNLAHTI 
deuxième secrétaire 
M. Julia VIRTANEN 
deuxième secrétaire 
Mme VIRTANEN 
Mme Hanna LEHTINEN 
deuxième secrétaire 
M. Kare HALONEN (absent) 
















21 mai 1985 
1er août 1986 
1er août 1988 
1er janvier 1989 
1er décembre 1988 
1er août 1986 
1er août 1988 
1er septembre 1984 
1er août 1987 





1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, Tél.: 343.00.55 
av. du Manoir 34 
1410 Waterloo 






rue de la Brasserie 53 
16 30 Linkebeek 
(tél. 374.65.17) 






av. du Manoir 34 
1410 Waterloo 
(tél. 359.69.14) 
ch. de Waterloo 74 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.76.18) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ODONGUI-BONNARD 
M. Henri BEKALLE-AKWE 6 tevrier 1986 
premier conseiller 
Mme BEKALLE-AKWE 
M. René DOISSIN 8 août 1965 
premier conseiller 
(presse et information) 
Mme DOISSIN 
M. François ONDO BEKALE 13 octobre 1980 
premier conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
Mme ONDO BEKALE 
M. Charles Guy MANDll 10 janvier 1989 
conseiller 
MmeMANDn 
M. Jean Roch RENAMY 20 novembre 1987 
premier conseiller 
MmeRENAMY 
Mme Monique ODONGUI-BONNARD 10 tevrier 1987 
conseiller (affaires académiques) 
M. Jean-Pierre DOUCKA 10 janvier 1989 
conseiller 
Mme DOUCKA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
av. de Kersbeek 7 5 
1190 Bruxelles 
(tél. 332.10.43) 
rue d'Horrues 128 
7490 Braine-le-Comte 
(tél. 067 /55.37.93) 
73 
GABON (suite) 
M. Pascal OBAMENGOUA et OBAME lO janvier 1989 
deuxiéme conseiller 
Mme Anne-Marie KAZMIERCZAK 10 janvier 1989 




(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, Tél.: 640.10.49, Télex: 24344 Gamext b 
av. du Fort Jaco 78 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.30.21) 
rue des Astronomes 29 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.01.21) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOJANG 
M. Ebrima O. CAMARA 
conseiller 
M. William John JOOF 
premier secrétaire 
MmeJOOF 
M. Omar L. DIBBA 
attaché 
(affaires financières et 
administratives) 
Mme DIBBA 
23 janvier 1984 
19 mai 1982 
17 septembre 1984 
20 mars 1980 




(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique et section commerciale: 
1050 Bruxelles, rue Gachard 44, Tél.: 649.01.63 - 649.01.64 
av. Reine Astrid 7 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tèl. 358.37.67) 
av. Coghen 9 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.40.18) 
S.E. M. Joseph Ahwa LARYEA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LARYEA (absente) 
M. H.O. QUASHIE 
ministre-conseiller 
Mme QUASHIE 
M. P.Y. ESSEL 
conseiller 
Mme ESSEL 
M. Dominic ABOAGYE 
premier secrétaire 
MmeABOAGYE 
M. Stephen Y. OFORI 
deuxième secrétaire 
Mme OFORI 
M. Daniel Komla ALIFO 
deuxième secrétaire 
MmeALIFO 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
25 juillet 1985 
29 octobre 1986 
25 août 1986 
16 août 1988 
25 mai 1987 




1040 BruxeUes, av. des Arts 24 (bte 2), Tél.: 230.62.65, Télex 64015 Gren BR·B 
S.E. M. Oswald M. GIBBS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIBBS 
M. Samuel ORGIAS 
conseiUer 
Mme ORGIAS 
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
25 juillet 1985 
5 décembre 1987 
77 
GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Général Wahis 53, Tél.: 736.03.40, Télex 25130 Guatex 
bd du Souverain 348 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.73.92) 




chef de la mission ( *) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JIMÉNEZ-LICONA 
M. Jorge P AIZ PREM 
premier secrétaire 
Mme Sara Mercedes 
MARTîNEZ JIMÉNEZ 
troisième secrétaire 
Mme Ana Maria 
MONTES DOMÏNGUEZ 
attaché culturel et commercial 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède. 
5 juin 1989 
16 septembre 1986 
10 juillet 1986 
1er septembre 1987 
78 
GUIN~E 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, Tél.: 771.01.26 




av. de Broqueville 162 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.73.16) 
av. Paul Hymans 17 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.13.27) 
av. Ch. Vemaegen 57 
1950 Kraainem 
(tél. 720.18.42) 
av. Charles Verhaegen 57 
1950 Kraainem 
(tél. 720.66.58) 
av. des Volontaires 243 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.47.33) 
rue des Floralies 83 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.53.98) 
av. Paul Hymans 122 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.54.27) 
S.E. M. Ibrahima SYLLA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SYLLA 
M. Ibrahima TRAORE 
conseiller 
MmeTRAORE 
M. Djigui CAMARA 
conseiller financier 
MmeCAMARA 
M. lbrahima FOFANA 
premier secrétaire 
MmeFOFANA 
Mme Makhissa CAMARA 
deuxième secrétaire 
M. CAMARA 
M. Cherif Mamadou DIALLO 
attaché financier 
Mme DIALLO 
M. Thierno Abdel Aziz SAKHO 
attaché chargé du protocole 
Mme SAKHO 
M. Nabi CAMARA 
attaché 
MmeCAMARA 
( *) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 fevrier 1985 
t•' juillet 1985 
26 mars 1980 
26 mars 1980 
29 juillet 1985 
16 août 1985 
26 mars 1980 
8 avril 1980 
79 
GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, Tél.: 647.08.90- 647.13.51, Télex: 63631 EGBB B 
av. du Chemin creux 8 
14 20 Braine-l' Alleud 
(tél. 352.12.52) 
S.E. M. Bubacar TURÉ 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTURÉ 
M. Mano LOPES DA ROSA 
premier conseiller 
Mme LOPES DA ROSA 








M. José Filipe FONSECA 
conseiller 
Mme FONSECA 




Mme Maria Manuela 
R. LOPES DA ROSA 
attaché commercial 
M. LOPES DA ROSA 
18 fevrier 1985 
7 octobre 1982 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 
13 janvier 1987 




(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 Paris, 6, rue Alfred-de-V~gny, Tél.: 47.66.44.33 - 47.66.95.70 
64, av. Henri Martin 
F-75016 Paris 
(tél. 45.04.11.08) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NGUEMA ESONO AFANG 
M. Victorino NKA OBIANG MAYE 
premier secrétaire 
27 mai 1988 
4 août 1987 
M. José EDJANG NGUEMA OYANA 4 août 1987 
deuxième secrétaire 
Mme NGUEMA OYANA 
(*) Également accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
81 
GUYANA 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.60.65, Télex: 26180 Guyic b 
av. des Bleuets 14 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.26.40) 
av. de l'Avenir 41 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 380.47.43) 
ch. de Wavre 215 
1900 Overijse 
(tél. 687.31.48) 
av. Paul Hymans 113 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
av. Paul Hymans 113 
1200 Bruxelles 
(tél. 770.90.51) 
S.E. M. James Henry E. MA THESON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. David T. A. HALES 
conseiller 
Mme HALES 
M. James William RAMSAHOYE 
premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE (absente) 
Mlle Pamela ANDERSON 
attaché administratif 
Mlle Joycelyn B. ANDERSON 
attaché 
8 mai 1987 
22 octobre 1978 
27 janvier 1987 
12 août 1983 
11 décembre 1980 





1050 Bruxelles, av. Louise 160A (bte 4), Tél.: 649.73.81 
av. de Tervuren 296 C 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.50.67) 












chargé d'affaires a.i. 
M. Oswald DALLEMAND 
conseiller économique 
(*) Également accrédité en Belgique, au Danemark et en France. 
15 avril 1985 
25 mai 1982 
bd St. Michel 38 
(bte Il) 




(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3 (5° étage), Tél.: 734.00.00 
S.E. M. Manuel LOPEZ LUNA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LOPEZ LUNA 
19 juin 1984 
Mlle Fanyna Edith GLYNN FERRERA 17 avril 1989 
conseiller 
(affaires économiques) 




Mme Sofia Daisy PEREZ CADALSO 
attaché culturel 
M. PEREZ CADALSO 
23 avril 1987 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
84 
HONGRIE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, rue Edmond Picard 41, Tél.: 343.67.90- 343.67.86 
av. de l'Orèe 9 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.35.35) 
av. W. Churchill 194 
1180 Bruxelles 
av. du Bourgemestre 
Jean Herinckx 6 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Jozsef NEMETH 
ambassadeur extraordinaire 
et p1énipotantiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNEMETH 
M. Ivan SZASZ 
conseiller 
MmeSZASZ 
M. Ferenc SARINGER 
conseiller 
Mme SARINGER 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
24 janvier 1989 
85 
INDE 
(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, Tél.: 640.91.40 
«Bharat Bhavan» 
av. des Érables 13 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.14.60) 
av. A. Huysmans 94 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.75.50) 
av. W. Churchill 145 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.21.37) 
av. Molière 121 
1180 Bruxelles 
av. Molière 121 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.47.91) 
av. Jupiter lOS 
1190 Bruxelles 
(tél. 345.33.86) 
av. W. Churchill 59 
1180 Bruxelles 
rue Cervantes 2-4 
1190 Bruxelles 
(tél. 344.46.12) 
av. W. Churchill 234B 
1180 Bruxelles 
(tél. 345.32. 76) 
S.E. M. G. V. RAMAKRISHNA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA) 
Mme RAMKRISHNA 
M. A. K. BANERJEE 
conseiller 
Mme BANERJEE 
M. Om Prakash GOEL 
premier secrétaire 
MmeGOEL 
M. A. K. PANDEY 
premier secrétaire 
M. Muktesh RAGHUPATHI 
premier secrétaire 
Mme RAGHUPATHI 
Dr. V. S. SESHADRI 
premier secrétaire 
Mme SESHADRI 
M. Satya Pal MANN 
premier secrétaire 
Mme MANN 
M. Marie Antoine ÉMILE 
premier secrétaire 
Mme ÉMILE 




(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 décembre 1986 
12 novembre 1987 
24 juin 1988 
1er septembre 1988 
28 juillet 1986 
5 septembre 1988 
1er septembre 1986 
30 septembre 197 3 
86 
INDE (suite) 
rue H. Denis 52 M. Rahul CHHABRA 30 janvier 1989 
1050 Bruxelles troisième secrétaire 
MmeCHHABRA 
av. Montjoie 33 M. ISHWER DAIT 14 juillet 1986 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 344.58.23) Mme ISHWER DAIT 
av. Montjoie 33 M. Mahendra Singh GUPTA 21 mars 1988 
1180 Bruxelles attaché 
Mme GUPTA 
av. Montjoie 35 M. S. L. METRA 1er octobre 1986 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 345.04.75) Mme METRA 
av. Montjoie 35 M. Ravi CHENGALATH 16 août 1988 
1180 Bruxelles attaché 
Mme CHENGALATH 
rue Marianne 43 M. Kishori Lai KAPUR 16 août 1988 
1180 Bruxelles attaché 
Mme KAPUR 
rue Émile Claus 54 M. Kuldip Chander KAPOOR 31 août 1987 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 649.50.04) MmeKAPOOR 
ch. de Vleurgat 282 M. RAMAUTAR 28 décembre 1987 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 640.80.68) Mme RAM AUTAR 
rue J. Lejeune 1 M. K L. SACHDEVA 18 septembre 1986 
1050 Bruxelles attaché 
(tél. 347.01.92) Mme SACHDEVA 
av. Montjoie 35 M. Manohar Lai BA TRA 29 août 1988 
1180 Bruxelles attaché 
Mme BATRA 
av. Montjoie 33 M. Bhagwat SARUP 22 août 1988 






1150 Bruxelles, av. de Tervuren 294, Tél.: 771.20.14- 771.50.60- 771.17.76, 
Télex: 21200 Indon b, Téléfax 02.771.22.91 
av. de Tervuren 294 
1150 Bruxelles 
(tél. 770.92.65) 
Kasteelstraat, 4 2 
1 900 Overijse 
av. du Forum 42 
1 020 Bruxelles 
(tél. 267.77.22) 
av. d'Oppem 68 
1950 Kraainem 
(tél. 782.11.43) 
av. de Hinnisdael 6 
1150 Bruxelles 
av. de Grunne 40 
1970 Wezembeek-Oppem 
av. Slegers 122 
1150 Bruxelles 




av. des Éoliennes 1/5 
1 200 Bruxelles 
(tél. 763.19.66) 
S.E. M. Atmono SURYO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme SURYO 
Mlle Tetty C.A. LATUPAPUA 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. 1 Gusti Ngurah Ktut SUMANTERA 
ministre-conseiller 
Mme SUMANTERA 
M. Abdul Rahman SIATA 
ministre-conseiller 
Mme SIATA 




M. Abdur Rachman MATTALITTI 
premier secrétaire 
Mme MATTALITTI 
M. Abdulmanan SULAIMAN 
premier secrétaire 
Mme SULAIMAN 
M. DEDDY SUMJARDI 
deuxième secrétaire 
Mme DEDDY SUMJARDI 
M. Elias GINTING 
troisième secrétaire 
Mme GINTING 
M. Danto NTOMA 
deuxieme secrétaire 
MmeNTOMA 
( •) Egalement accrédtté en Belgtque et au Luxembourg. 
29 septembre 1986 
2 mai 1989 
25 août 1985 
2 mars 1987 
28 mars 1988 
3 décembre 1987 
10 janvier 1989 
12 mai 1986 
22 septembre 1986 
19 juin 1989 
av. des Éoliennes 13/5 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.42.99) 
av. des Éoliennes 4/5 
1200 Bruxelles 
(tél.: 771.04.02) 
av. des Éoliennes 4/2 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.01.21) 
av. des Éoliennes 34 
1200 Bruxelles 
av. des Éoliennes 6/6 
1200 Bruxelles 
av. des Aeurs 30 
1950 Kraainem 
(tél. 7 34.51.51) 
88 
INDON~SIE (suite} 
M. Adhy SOESANTO 
attaché 
Mme SOESANTO 
Mme Pindah ESTUTI SUNARTO 
attaché 
M. ESTUTI SUNARTO 
Mlle Nina Susiana BAKUR 
attaché 
Mlle Elisabeth HERI BADIASTUTI 
attaché 
M. Benny BAHANADEWA 
attaché 
MmeBAHANADEWA 
Section commerciale, agricole et industrielle 
1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 34, bte 5 
Section commerciale: Tél. 762.53.24 - 762.51.40 
Section agricole: Tél. 762.52.67 - 762.80.29 
Section industrielle: Tél. 762.81.38 - 762.56.32 
M. A. KARIM SUDIBYO 
attaché industriel 
route Gouvernementale 15 2 
1950 Kraainem 
M. Husin ANANG 
attaché agricole 
(tél. 731.63.02) 
av. Tenreuken 34 
1170 Bruxelles 
(tél. 675.15.81) 
M. Hatanto REKSODIPOETRO 
attaché commercial 
Mme REKSODIPOETRO 
M. Roy Ronald LINO 
attaché financier 
Mme LINO 
6 octobre 1986 
27 octobre 1986 
22 juin 1987 
JO janvier 1989 
14 avril 1989 
1er octobre 1985 
3 septembre 1988 





1180 Bruxelles, av. de la Floride 131, Tél.: 374.59.91/92 · 374.23.68 
av. des Aubépines 23 
1180 Bruxelles 
(tél. 358.80.27) 
clos du Cinquantenaire 2 
boîte 54 
l 040 Bruxelles 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.45.69) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
rue du Drossart 5 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
av. de la Floride 131 
1180 Bruxelles 
S.E. Dr Zaid Hwaishan HAIDAR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeHAIDAR 
M. Natfa M. MAHDI 
premier secrétaire 
Mme MAHDI (absente) 
M. Mohammed Selman ABBAS 
troisiéme secrétaire 
Mme ABBAS 
M. Adnan G. JIWAD 
conseiller culturel adjoint 
MmeJIWAD 
M. Rashid M. SAAID 
attaché 
Mme SAAID 
M. Abdul Karim M.A. JAMIL 
attaché 
M. Fawzi H. Kadhim HAMADI 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
26 novembre 1985 
3 septembre 1986 
18 mai 1984 
23 mai 1985 
28 juin 1985 
12 septembre 1985 
12 septembre 1985 
90 
IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Abolghasem ARDAKANI 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme ARDAKANI 
M. Seyed Hossein ENA Y AT 
premier secrétaire 
MmeENAYAT 
M.Moraol Alj GHOLAMI 
attaché 
Mme GHOLAMI 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 mars 1984 
18 fevrier 1989 





1040 Bruxelles, rue Archimède 5, Tél.: 231.03.95, Télex 29459, Telefax {2)230.81.46 
av. des Lauriers 19 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.11.87) 
rue du Magistrat 10 
1050 Bruxelles 
rue Petite Normandie 39 
1950 Kraainem 
(tél. 721.14.87) 
S.E. M. Einar BENEDIKTSSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENEDIKTSSON 
M. Gunnar Snorri GUNNARSSON 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Thordur B. GUDJONSSON 
premier secrétaire 
Mme GUDJONSSON 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'OTAN. 
20 janvier 1987 
12 juin 1988 





1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, Tél.: 374.90.80 - 374.90.89 









120, bd Malesherbes 
F-75017 PARIS 
idem 
S.E. M. Avraham PRIMOR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmePRIMOR 
M. Benjamin ORON 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ORON 
M. Rafaël BARAK 
conseiller (affaires parlementaires et 
presse et information) 
Mme BARAK 
Mme Eva GOVER 
conseiller 
(affaires agricoles) 
M. Schmuel TEVET 
ministre-conseiller 
(presse et information) 
MmeTEVET 
M. Yehoshua KRITH-MAN 
conseiller 
M. Joseph MEYOHAS 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme MEYOHAS 




( •) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 janvier 1988 
24 octobre 1985 
14 août 1987 
10 octobre 1983 
24 octobre 1985 
3 novembre 1988 
25 octobre 1985 




1040 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Tél.: 230.11.70 
av. Marie Antoinette 12 
1410 Waterloo 
(tél. 354.55.86) 
av. Louis Bertrand 105 
1030 Bruxelles 
(tél. 242.13.38) 
rue Tomberg 117 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.89.31) 
av. de Broqueville 270 
1200 Bruxelles 
(tél. 762.34.07) 
av. des Nerviens 7 
1 040 Bruxelles 
(tél. 733.40.04) 
S.E. M. Leslie Armon WILSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme WILSON 
Mlle Evett CROSS 
ministre-conseiller 
Mlle Charlane EDWARDS 
premier secrétaire 
Mme Gail Marie APPLEWHAITE 
premier secrétaire 
M. APPLEWHAITE (absent) 
M. Robert MILLER 
attaché 
Mme MILLER 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 
8 mai 1987 
Il août 1987 
14 mars 1988 
25 janvier 1982 




1040 Bruxelles, av. des Arts 58 (7• étage) (btes 13 et 14), Tél.: 513.92.00 
S.E. M. Muneoki DATE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DATE 
M. Kojiro T AKANO 
ministre 
MmeTAKANO 
M. Mutsuo MABUCHI 
conseiller 
Mme MABUCHI 
M. Kozo OIKAWA 
conseiller 
MmeOIKAWA 
M. Yoshitomo TSUNEKAWA (*) 
conseiller 
Mme TSUNEKA WA 
M. Masaharu KONO 
premier secrétaire 
Mme KONO 
M. Akio HA Y ASHI 
premier secrétaire 
Mme HAYASHI 
M. Kenji TSUNEKA WA 
conseiller 
Mme TSUNEKA WA 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85.11. 
19 mai 1987 
21 mars 1989 
30 mars 1989 
16 juin 1988 
1er janvier 1987 
2 septembre 1987 
30 mars 1987 
21 avril 1989 
95 
JAPON (suite) 
M. Kazuyuki SUGIMOTO 
premier secrétaire 
Mme SUGIMOTO 
M. Yoshihisa ITO 
premier secrétaire 
M. Takafumi YAMASHITA 
premier secrétaire 
Mme YAMASHITA 
M. Juichi TAKAHARA 
premier secrétaire 
Mme TAKAHARA 
M. Noriaki KOBA Y ASHI 
premier secrétaire 
Mme KOBA Y ASHI 
M. Hiroshi SAEKI 
premier secrétaire 
Mme SAEKI 
M. Yasuhei GOMI 
premier secrétaire 
M. Toshihide TSUMAGARI 
deuxiéme secrétaire 
Mme TSUMAGARI 
M. Yukihiro TSUNAI (*) 
deuxiéme secrétaire 
Mme TSUNAI 
M. Hiroshi YAMAMOTO 
deuxiéme secrétaire 
Mme YAMAMOTO 
M. Hiroya MICHIGAMI 
deuxiéme secrétaire 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, Tél.: 00.352.44.85 11. 
31 mai 1988 
1er juillet 1988 
26 mai 1987 
10 août 1987 
12 avril 1987 
25 mai 1987 
24 mai 1989 
4 juin 1987 
25 novembre 1986 
21 mars 1989 
16 avril 1989 
96 
JAPON (suite) 
M. Hideaki KURAMITSU 
troisième secrétaire 
Mme KURAMITSU 
M. Shinsuke SHIMIZU 
troisième secrétaire 
Mme Fumiko HA YASAKA 
attaché 
M. Yasuhiro SUZUKI 
attaché 
Mme SUZUKI 
M. Kohei MASUZAWA 
attaché 
Mme MASUZAWA 
M. Hitoshi YASUMURA 
attaché 
Mme YASUMURA 
3 juillet 1987 
19 juin 1988 
3 septembre 1987 
24 juillet 1986 
1er juin 1988 
12 septembre 1988 
97 
JORDANIE 
(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, Tél.: 640.77.55, Télex: 62513 Ambjor B 
av. de l'Uruguay 23 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.42.41) 
M. Hasan ABU NIMAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABU NIMAH 
M. Zahi M. AL-SMADI 
premier secrétaire 
Mme AL-SMADI 
M. Nabil MASARWEH 
deuxiéme secrétaire 
Mme MASARWEH 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
23 juillet 1980 
13 juillet 1986 
1er juillet 1988 
98 
KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 







av. L. Jasmin 7 3 
1150 Bruxelles 
(tél. 231.15.75) 
av. Montgolfier 114 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.62.69) 







(tél. 767 .26.17) 
clos des Malouinières 5 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.28.50) 
square Marie-Louise 18 
1 040 Bruxelles 
(tél. 230.57.03) 
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUTHAURA 












M. A. O. ANG'AWA 
deuxième secrétaire 






M. J. O. ONDURU 
attaché administratif 
MmeONDURU 
Mlle Rhadah Sarah AKELLO 
attaché administratif 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
17 octobre 1988 
6 septembre 1986 
10 décembre 1985 
8 septembre 1987 
9 novembre 1986 
1er avril 1985 
1er avril 1985 
1°' avril 1985 
21 août 1985 
99 
KOWEiT 
(ÉTAT DE KOWEIT) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, Tél.: 647.79.50 
av. F. D. Roosevelt 87 
1050 Bruxelles 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme IBRAHIM 
M. Ali Husain AL-SAMMAK 
conseiller 
Mme AL-SAMMAK 
M. Abdullah AL-ASKAR 
attaché 




(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 janvier 1989 
3 mars 1986 
26 janvier 1989 
8 septembre 1988 
100 
LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
75116 Paris, 74, av. Raymond Poincaré, Tél.: 45.53.70.47 - 45.53.02.98, 
Télex: 610711 
S.E. M. Thongsay BODHISANE 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BODHISANE 
(*) Également accrédité en Belgique et en France. 
2 juin 1988 
101 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66 (bte 5), Tél.: 736.39.76 - 736.39.77, 
Télex: BOQOSA 25852 
av. de l'Aurore 10 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.10.22) 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEROTHOLI 
20 fevrier 1989 
Mme Ntebaleng Malebenya MOTHEPU 3 avril 1986 
conseiller 
M. Moeketsi Eric KHOBOKO 26 juin 1986 
premier secrétaire 
M. Moses MPHOHLE SEKOLI 
troisiéme secrétaire 
Mme SEKOLI 
Mlle Mojabeng BOLAE 
attaché administratif 




Mlle Edith PUSELETSO MORAl 
attaché 
22 mars 1988 
8 novembre 1985 
24 mars 1986 
3 fevrier 1987 





1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, Tél.: 649.94.60, Télex: 22547 Amban B 
square du Val de 
la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
place du Tomberg 8 (bte 9) 
1200 Bruxelles 
av. du Bourgmestre 
J. Herinckx 1 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.86.45) 
S.E. Dr Said AL-ASSAAD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-ASSAAD 
M. Michel GEAHCHAN 
conseiller 
Mme GEAHCHAN 
M. Mourad JAMMAL 
premier secrétaire 
MmeJAMMAL 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 octobre 1985 
16 septembre 1985 
15 juillet 1985 
103 
LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 55, Tél.: 640.84.46, Télex 61384 
av. des Touristes 18 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.65.10) 
S.E. M. Robert C. TUBMAN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de mission(*) 
(CEE) 
Mme TUBMAN 
M. Jarjar M. KAMARA 
ministre-conseiller 
Mme Catherine N. WATSON KHASO 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 juin 1989 
ll janvier 1989 
ll janvier 1989 
104 
LIBYE 
(AL JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Victoria 28, Tél.: 649.21.12- 649.21.13, Télex: 23398 
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI 
secrétaire du bureau populaire (*) 
chef de la mission 
(CEE) 
Mme ALFAITURI 
M. Abdessalam SERGIW A 
attaché 
(affaires économiques) 
M. Salem AZABI 
attaché 
(affaires douanières) 
(*) Également accrédité en Belgique. 
24 janvier 1989 
6 tëvrier 1989 
6 tëvrier 1989 
105 
MADAGASCAR 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, Tél.: 770.17.26 -770.17.7 4 - 770.19.41, 
Télex: 61197 telmad b 
av. de Tervuren 276 
1150 Bruxelles 
av. de l'Émeraude 71 
1 040 Bruxelles 
av. de l'Émeraude 37 
1040 Bruxelles 
av. des Volontaires 138 
1 040 Bruxelles 
rue Colonel Van Gele 77 
1040 Bruxelles 
rue du Grand Duc 1 
1040 Bruxelles 
av. Slegers 154 
1200 Bruxelles 
av. du Roi Chevalier 2 
1200 Bruxelles 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme RICHARD 
M. Henry RABARY-NDRANO 
premier conseiller 
Mme RABARY-NDRANO 
M. Cyrille FIDA 
conseiller 
Mme FIDA 
M. Ignace RATOVOHERISON 
conseiller 
Mme RATOVOHERISON 
Mme Mélanie CHAN MANE 
conseiller 
M. Pierre RABARIVOLA 
secrétaire 
Mme RABARIVOLA 
M. Fama RAKOTOAL Y 
attaché 
Mme RAKOTOALY 
M. André ANDRIAMASY 
attaché 
Mme ANDRIAMASY 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
14 mai 1984 
8 octobre 1980 
27 fevrier 1984 
26 septembre 1985 
7 novembre 1986 
27 juillet 1987 
7 mai 1980 
7 novembre 1983 
av. de la Chevalerie 1 
1040 Bruxelles 




M. Henri Roderic RAJAOFERA 
attaché 
Mme RAJAOFERA 
M. Cyril RABARIHOELA 
attaché 
Mme RABARIHOELA 
14 septembre 1984 
18 fevrier 1986 
107 
MALAYSIA 
(FÉDÉRATION DE MALAYSIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, Tél.: 762.67.67- 763.06.24- 763.06.40- 763.06.56, 
Télex: 26396 Malay B 












rue de la Pêcherie 116 
1180 Bruxelles 
(tél. 767.57.63) 






S.E. Dato NOOR ADLAN 
bin Y AHA Y AUDDIN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin YAHA Y AUDDIN 




6 avril 1987 
1er avril 1988 
M. Haji Wan Yeop ABDUL SHUKOR 20 décembre 1986 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
MmeWANYEOP 
M. ROHMAN BIN SALMIN 15 juillet 1987 
premier secrétaire 
MmeROHMAN 
Mlle Fauziah Mohammad T AIB 28 juillet 1988 
deuxième secrétaire 




Section économique et commerciale 




16 avril 1987 










M. ABDUL KABUR bin IBRAHIM 
attaché commercial 
M. Mohd Yunus bin ABU 
attaché (administratif) 
Mme YUNUS 
1er avril 1985 
25 juillet 1985 
109 
MALAWI 
(RÉPUBLIQUE DU MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, Tél.: 231.09.80, Télex: 24128 MADEL B 
av. de l'Orée 3 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.21.41) 
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANTHONY 
M. C. S. M. JERE 
conseiller 
M. A. K. NUMERO 
deuxième secrétaire 
Mme NUMERO 
M. C. J. KAMBAUWA 
deuxième secrétaire 
MmeKAMBAUWA 
8 mai 1987 
10 septembre 1986 
24 novembre 1986 
l er juin 1987 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en République fedérale d'Allemagne et au Luxembourg. 
110 
MALDIVES 
(RÉPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
New York, N.Y. 10017, 212 East 47th street, Apt. 158- Tél.: (212) 688.07.76, 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
(*) Également accrédité auprès de l'ONU à New York. 
Ill 
MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 487, Tél.: 345.74.32 - 345.75.89, Télex 22508 A MALI 
av. de la Aoride 113 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.44.90) 
av. des Statuaires 55 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.37.54) 
rue Colonel Chaltin 
1180 Bruxelles 
av. des Paradisiers 76 
1160 Bruxelles 
(tél. 660.43.61) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme KEITA 
M. Amadou Fidiane DIA 
premier conseiller 
Mme DIA 
M. Demba MACALOU 
deuxième conseiller 
M. Mary DIARRA 
secrétaire 
MmeDIARRA 
24 mai 1988 
13 novembre 1987 
13 octobre 1987 
4 novembre 1981 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
112 
MALTE 
(RÉPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, Tél.: 343.01.95, Télex: 26616 MTABRU B 
rue Jules Lejeune 44 
1060 Bruxelles 
(tél. 345.27.89) 
rue Général Lotz 7 
1180 Bruxelles 
(tél. 344.11. 79) 




rue de l'Arbre Béni 87 
1050 Bruxelles 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme LICARI 
M. Tarcisio ZAMMIT 
premier secrétaire 
MmeZAMMIT 
M. Gawdenz GALEA 
deuxième secrétaire 
MmeGALEA 
Mlle Joanne CA TANIA 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
16 octobre 1987 
1er septembre 19 81 
25 janvier 1988 
1er septembre 1988 
113 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, boulevard Saint-Michel 29, 
Tél.: 7 36.11.00 • 7 36.11.01 · 736.11.02 · 7 36.11.03 · 736.11.04 · 7 36.11.05 
Secrétariat de M l'Ambassadeur: Tél.: 7 36.11.06, 
av. de Mercure 5 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.76.37) 
av. du Lycée Français 3 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.30.80) 
chaussée de St-Job 267 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.15.07) 
av. Huysmans 185 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre 1 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.16.37) 
rue de Joncker 43 
1060 Bruxelles 
rue du Cornet 195 
1040 Bruxelles 
(tél. 733.94.71) 
Télex: SISFNAR 21233 
S.E. M. Abdallah LAHLOU 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme LAHLOU 
M. Jaâfar H. AU 
premier conseiller 
chef adjoint de la représentation 
chef adjoint de la mission 
M. Mohamed AZHAR 
conseiller économique 
Mme M. AZHAR 
M. Lahoucine BOUSSETIA 
premier secrétaire 
(affaires générales) 
Mme L. BOUSSETIA 




M. Benacher MARCHICHE 
secrétaire 
(affaires économiques) 
M. Bouchta NADORI 
attaché de presse 
Mme NADORI 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et en Irlande. 
13 avril 1989 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
12 décembre 1985 
18 septembre 1987 
18 septembre 1987 









av. Winston Churchill 247 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill 50 
1180 Bruxelles 
(tél. 347.40.35) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme CHASLE 
M. Vijaysingh MAKHAN 
ministre-conseiller 
MmeMAKHAN 
M. Satiawan GUNESSEE 
premier secrétaire 
M. L. J. F. MONDRE 
attaché 
Mme MONDRE 
(*) Également accrédité en Belgique et auprès de l'ONU à Genève. 
23 septembre 1976 
10 fevrier 1987 
9 novembre 1982 
2 avril 1979 
115 
MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, rue Paul Lauters l (bte ll), Tél.: 640.76.75, Télex: 26034 Amrim B 
av. de la Colombie 6 
l 050 Bruxelles 
av. de la Couronne 558 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.23.98) 
av. des Staphilins 20 
11 7 0 Bruxelles 
(tél. 672.65.55) 
Grraven Egmont en 
Hoomlaan 6 
Overijse 
av. Stanley 92 
1180 Bruxelles 
S.E. M. Ely OULD ALLAF 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme OULD ALLAF 
M. OULD Abeih LAFDAL 
premier conseiller 
Mme LAFDAL (absente) 
M. Mamadou DIAKITE 
premier conseiller 
Mme DIAKITE 
M. Bilai OULD WERZEG 
deuxième conseiller 
Mme OULD WERZEG 
M. Bâ Oumar SAMBA 
deuxième secrétaire 
Mme SAMBA 
M. Mohamed ould MAHMOUD 
troisième secrétaire 
( •) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays· Bas. 
3 fevrier 1986 
1er octobre 1985 
16 novembre 1981 
25 fevrier 1981 
8 janvier 1988 





1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 164, Tél.: 676.07.11, Fax: 676.07.77, 
Télex: 22355 EMBMEX B 
av. du Golf 42 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.19.21) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DEL MAZO 
M. Luis Antonio DE PABLO SERNA 
chef adjoint de la mission 
Mme DE PABLO 
M. Vicente MONTEMA YOR 
ministre 
Mme MONTEMA YOR 
M. Juan José HUERTA FLORES 
ministre 
Mme HUERTA 
M. Rodolfo SANDOV AL 
conseiller 
Mme SANDOVAL 
M. Eduardo MARTINEZ 
conseiller 
Mme MARTINEZ 
M. Miguel Angel HERRERiAS 
conseiller 
Mme HERRERÎAS . 
M. Daniel LEYV A Y SANTIAGO 
conseiller 
attaché culturel et d'information 
Mme LEYVA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
13 juin 1988 
1er avril 1989 
15 mars 1989 
12 mai 1986 
1er juin 1988 
2 avril 1989 
9 avril 1989 
27 août 1987 
117 
MEXIQUE (suite) 
M. José Guadalupe BARRERA FLORES 19 mars 1989 
conseiller économique 
Mme BARRERA 
M. Reynaldo Alejandro CRUZ SERRAN 1er juin 1989 
conseiller commercial 
Mme CRUZ 
M. Sergio OSORIO ROMERO 1er juin 1989 
conseiller 
(affaires agricoles et forestières) 
Mme OSORIO 
M. César OCARANZA 12 septembre 1984 
deuxième secrétaire 
Mme OCARANZA 
M. Orazio MEDECIGO 
troisième secrétaire 
Mme MEDECIGO 
17 avril 1989 
118 
MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Saint-Michel 97, Tél.: 736.25.64-736.26.32, Télex: 65478 EMOBRU B 
av. Marie-Jeanne 19 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 354.41.60) 
chemin des Tigelles 1 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.52.38) 








venelle Bleue 42 
1150 Bruxelles 
(tél. 763.22.86) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
S.E. M. MURARGY 
M. Roque José LOFORTE 
conseiller 
MmeLOFORTE 
M. Francisco Joaquim PAINDANE 
deuxième secrétaire 
Mme PAINDANE 
M. Benedito NASSONE 
troisième secrétaire 
MmeNASSONE 
25 juillet 1985 
28 octobre 1985 
28 octobre 1985 
28 octobre 1985 
Mlle Guida Baptista Gonçalves ALEGRE 28 octobre 1985 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
119 
N~PAL 
(ROYAUME DU NÉPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
53 Bonn-Bad Godesberg, lm Hag 15, Tél.: 0228/34.30.97 
Mehlem-
Im Hag 15 
53 Bonn-Bad Godesberg 
(tél. 34.30.97) 
S.E. M. Simha Pratap SHAH 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Madhav Ji SHRESTHA 
premier secrétaire 
Mme Mohini SHRESTHA 
M. Bhagirath BASNYAT 
premier secrétaire 
MmeBASNYAT 
M. Jaya B. RAI 
attaché 
Mme RAI 
29 janvier 1985 
1er avril 1988 
15 fevrier 1989 
15 fevrier 1989 
(*) Également accrédité en Belgique, en République fedérale d'Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, en 
Suisse, aux Pays-Bas, auprés du Saint-Siège, en Grèce, en Yougoslavie et auprès de l'ONUDI. 
120 
NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de Wolvendael 55, Tél.: 375.64.34 - 375.65.00, 




av. du Lycée Français 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.11.79) 
ch. de Waterloo 753 (bte 1) 
1180 Bruxelles 
(tél. 347 .10.22) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de PORTA 




M. Ramiro GUEVARA-RiOS 
conseiller 
(*) Également accredité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
24 janvier 1989 
19 septembre 1984 
17 septembre 1985 
121 
NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78, Tél.: 648.61.40, Télex: 22857 NIGER B 
av. Houzeau 84 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.62) 
av. du Lycée Français 8 
1180 Bruxelles 
(tél.: 374.47.49) 
rue Van Cotthem 16 A 
1600 Leeuw-St-Pierre 
(tél. 378.03.46) 








chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme 
Mme Gany DIAROUMEYE 
conseiller 
M. Sahadou BA WA 
conseiller 
Mme BAWA 
M. Mallam Harouna MAMAN 
deuxième secrétaire 
(questions financières) 
(*) Également accred1té en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
4 juin 1987 
25 mars 1988 
10 août 1984 
122 
NIGERIA 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, Tél.: 762.52.00/762.98.31/32, Télex: 22435 









av. de Tervuren 266 C 
1150 Bruxelles 
(tél. 772.01.17) 
av. Paul Hymans 114 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.06.59) 
bd de la Woluwe 12 
1940 Bruxelles 
(tél. 729.25.62) 
av. Don Bosco 9 
1150 Bruxelles 
(tél. 771.23.83) 
S.E. M. Joshua O. B. IROHA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme IROHA 
M. George O. ADETUBERU 
ministre-conseiller 
Mme ADETUBERU (absente) 
M. S. O. WILLOUGHBY 
conseiller 
M. M. K. IBRAHIM 
conseiller 
(affaires consulaires) 
M. O. UKOH 
deuxième secrétaire 
MmeUKOH 
Mme J. J. MAJEKODUNMI 
deuxième secrétaire 
M. A. OCHENI 
deuxième secrétaire 
MmeOCHENI 
M. S. H. C. ONYEMA 
deuxième secrétaire 
MmeONYEMA 
M. S. B. GADA 
attaché (administratif) 
M. A. O. OLUKEMI 
attaché 
MmeOLUKEMI 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 mai 1985 
2 octobre 1987 
1er octobre 1985 
28 octobre 1988 
24 octobre 1986 
28 octobre 1988 
23 septembre 1986 
24 septembre 1986 
28 octobre 1988 
24 septembre 1986 






Mme O. S. NWABUEZE 
attaché (administratif) 
M. NWABUEZE (absent) 
Section douanes 
Burgemeester Taymanslaan 36 M. Joseph O. NWOSU 
1900 Overijse conseiller (douanes) 
(tél. 687.60.02) Mme NWOSU 
115 août 1987 
7 février 1984 
124 
NORVÈGE 
(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Archimède 17, Tél.: 230.78.65 (5lignes), Télex: 21071, Téléfax: 230.36.84 
av. Jules César 24 S.E. M. Eivinn BERG 9 fevrier 1989 
1150 Bruxelles ambassadeur extraordinaire 
(tél. 770.00.31-770.64.77) et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Unni BERG 
av. Prince Baudouin 19 M. Ame SIVERTSEN 19 octobre 1987 
1150 Bruxelles ministre-conseiller 
(tél. 770.76.53) chef adjoint de la mission 
Mme Lonny SIVERTSEN 
Ruiglaan 39A M. Stein Vegard HAGEN 3 septembre 1987 
1980 Tervuren conseiller 
(tél. 767.32.30) Mme Toril Dysvik HAGEN 
chemin Sainte-Anne 30 M. Tarald Osnes BRAUTASET 29 fevrier 1988 
1320 Genval conseiller 
(tél.:653.87.51) Mme Elisabeth Dohr BRAUTASET 
Edelweisslaan 31 M. Thomas HAUFF 13 octobre 1986 
1980 Tervuren premier secrétaire 
(tél. 767.80.95) Mme Marianne FLEISCHER HAUFF 
drève du Méreault 15 M Dag Wern0 HOL TER 10 août 1987 
1410 Waterloo premier secrétaire 
(tél.: 354.27.01) Mme Claire GREINER HOL TER 
av. des Rhododendrons 16 M. Tore MAL TERUD 5 août 1989 
1950 Kraainem conseiller (affaires sociales, du travail 
(tél.: 7 31.66.50) et de l'environnement) 
Mme Gjertrud HELLAND 
av. Cardinal Micara 82 M. Per CHRISTIANSEN 1er décembre 1989 
1160 Bruxelles conseiller (affaires économiques 
(tél.: 673.44.60) et monétaires) 
Mme Terezia Schandl CHRISTIANSEN 
av. de Tervuren 306 M. Andreas Dalst0 LOTHE 3 janvier 1989 
1150 Bruxelles conseiller (affaires de transport) 
(tél.: 771.86.75) Mme Reidun LOTHE (absente) 
av. Sir Walter Scott 1 
1410 Waterloo 
(tél. 385.20.33) 
Clos du Cinquantenaire 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 231.09.09) 
av. des Châtaigniers 1 




M. Leif FORSELL 
conseiller (affaires agricoles) 
MrneMarthaOHMA 
M. Dag Erling ST Al 
conseiller (affaires de pêche) 
M. Knut REINTZ 
attaché (affaires scientifiques) 
Mme Maria-José REINTZ 
15 janvier 1989 
6 fevrier 1989 




1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48, Tél.: 512.10.40, Télex: 22025 Kamahi b, 
Téléfax: 513.48.56 
LONDRES 
S.E. M. Gerard Francis THOMPSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme THOMPSON 
M. M. L. WEVERS 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Louise ROLLESTON 




M. J. N. GOODMAN 
premier secrétaire 
Mme GOODMAN 
Mme Julie Clare MacKENZIE 
premier secrétaire 
M. G. SANNA 




Mme Mrujorie Bernice ANDERSON 
deuxiéme secrétaire 
(affaires administratives) 
Mme L. R. E. MEIJERS 
assistant administratif 
M. G. A. HUGHES 
Mme Y. L. VAN HALPHEN 
secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemark. 
28 juillet 1986 
7 fevrier 1989 
24 janvier 1986 
24 fevrier 1988 
7 avril 1987 
22 décembre 1987 
24 novembre 1986 
13 mars 1989 





75116 PARIS, 50, av. d'Iéna, Tél.: 723.01.63, Télex: 613765-630641 
1, av. Maréchal Maunoury 
F-75116 PARIS 
(tél. 504.64.46) 




chef de la mission ( *) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMAKKI 
M. Jihad AL TAIE 
premier secrétaire 
M. Abdullah Saleh Hilal 
AL SADI 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Espagne et auprès de l'Unesco. 
27 septembre 1988 
21 juillet 1987 
7 fevrier 1989 
128 
OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, Tél.: 762.58.25, Télex 62814 Ugamec b 
clos des Lauriers 35 
1150 Bruxelles 
(tél. 731.99.65) 
av. M. Despret 22 
1960 Sterrebeek 
(tél. 731.72.56) 
av. du Martin Pêcheur 19 
1170 Bruxelles 
(tél. 660. 71.29) 
rue Jean Deraeck 2 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.72.06) 
rue des Bollandistes 22 B 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.66.76) 
S.E. M. Charles Kakuru KA TUNGI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KATUNGI 
Dr. Joshua W. SEMPEBWA 
conseiller politique 
Mme SEMPEBWA 




M. John MAGOBA 
attaché financier 
Mme MAGOBA 
Mlle Ruth F. MUSISI 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
lO avril 1989 
29 mars 1987 
4 octobre 1986 
17 septembre 1986 
17 septembre 1986 
129 
PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1170 Bruxelles, av. Delleurs 57, Tél.: 673.80.07, Télex: 61816 Parep-B 
Bureau des qffaires douanières: 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 37-41, Tél.: 230.26.08 
av. des Lauriers 6 
1050 Bruxelles 
(tél. 782.16.50) 





(tél.: 657 .31.15) 
av. F. D. Roosevelt 182 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.46.39) 
av. Valkeners 5 
1 040 Bruxelles 
(tél. 660.96.26) 
S.E. M. Munir AKRAM 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AKRAM 
M. G. K. DAKHAN 
ministre 








M. Toheed AHMAD 
ministre 
Mme AHMAD 
M. lkrarn Karim FAZLI 
conseiller 
Mme FAZLI 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
17 octobre 1988 
Il octobre 1985 
28 mai 1986 
31 août 1988 
3 août 1987 
130 
PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, bd Brand Whitlock 8, bte 6, 
Tél.: 733.90.89 • 733.36.61, Télex: 25169 EPABEL B, Téléfax: 735.88.22 
av. des Ajoncs 18 
1150 Bruxelles 
av. J. P. Carsoel 118 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.43.29) 
S.E. Mme Mirla P ANIZA DE 
BELLA VIT A 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Navidad MORON ZANET 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et en République tëdérale d'Allemagne. 
24 janvier 1989 








av. Louise 131 
1050 Bruxelles 
(tél. 539.16.31) 
av. Lebon 53 
1160 Bruxelles 
(tél. 673.28.44) 
S.E. M. Brown BAI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BAI 
M. Joseph GABUT 
conseiller 
MmeGABUT 
Mlle Lucy BOGARI 
premier secrétaire 
M. Samuel Neine ABAL 
deuxième secrétaire 
MmeABAL 
( *) Également accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
9 fevrier 1989 
4 mai 1987 
21 fevrier 1989 
20 fevrier 1986 
132 
PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1180 Bruxelles, av. de Saturne 42, Tél.: 374.87.48, Télex: 26535 EMPAR B 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.48) 
rue Saint-Georges 24 
1050 Bruxelles 
(tél. 649.31.56) 
av. des Dauphins 26 
1410 Waterloo 
(tél. 354.85.01) 
av. de Saturne 42 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.20.68) 
S.E. M. Dido FLORENT1N-BOGADO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de FLORENT1N-BOGADO 
M. Jorge Antonio COLMAN 
premier secrétaire 
Mme Myriam SCORZA de ZEA 
premier secrétaire 
M. Luis Gelllllln ZEA 
M. Miguel FLOREN11N 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26 juillet 1985 
4 janvier 1982 
18 mars 1980 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, Tél.: 733.33.19- 733.31.85 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de EGO-AGUIRRE 
M. Domingo DA-FIENO 
GANDOLFO 
ministre 
Mme de DA-FIENO 
M. Alberto CARRION TEJADA 
conseiller 
M. Enrique GONZÀLEZ L. 
conseiller 
Mme GONZÀLEZ 
M. Fortunato Ricardo 
QUESADA SEMINARIO 
deuxiéme secrétaire 
Mme de QUESADA 
1 
M. Carlos AMEZÀGAR R. 
troisiéme secrétaire 
Mlle Gabriella BASURCO 
attaché 
Section commerciale: 
26 juillet 1985 
l er avril 1988 
14avri11986 
28 décembre 1988 
14mars 1985 
28 décembre 1988 
28 décembre 1988 
1040 Bruxelles, rue Joseph II 5, Tél.: 230.82.85, Télex: 25079 COMPER B 
Mme Lita VAISMAN K. 
conseiller commercial 
( •) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
7 juillet 1981 
134 
PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 299, Tél.: 343.68.32 - 343.68.73 - 343.72.21 
Bureau de l'attaché commercial: ch. de La Hulpe 130 (4e étage), Tél.: 672.30.47- 672.58.75 
av. Maréchal Ney 5 1 
1180 Bruxelles 
av. d'Italie 28 
1050 Bruxelles 
(tél. 67 3.68.27) 
S.E. M. Roberto R. ROMULO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission ( *) (désigné) 
(CEE) 
MmêROMULO 
M. Norberto BASILIO 
ministre-conseiller 
M. José A. ZAÏDE, jr. 
ministre-conseiller 
Mlle Mary Jo BERNARDO 
premier secrétaire 
Mme Aurora M. VItLARROEL 
deuxième secrétaire 
Mlle Cristina ORTEGA 
conseiller commercial 
av. du Martin-Pêcheur 19-21 M. Rubén J. PASCUAL 
1170 Bruxelles attaché agricole 
(tél. 660.93.87) Mme PASCUAL 
M. Roberto B. VERZOSA 
attaché 
Mme VERZOSA 
M. Rodolfo S. FLORES 
attaché 
Mme FLORES 
(*) Également accrédite en Belgique et au Luxembourg. 
5 janvier 198 7 
16 mai 1989 
1er juillet 1985 
1er octobre 1987 
5 juillet 1988 
13 mai 1985 
4 mai 1987 
4 mai 1987 
135 
POLOGNE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 29, Tél.: 733.77.48 · 733.22.67 · 736.05.01 
S.E. M. Stanislaw MA TOSEK 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeMATOSEK 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
14 juin 1989 
136 
QATAR 
(ÉTAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 37, Tél.: 640.29.00, Télex: 63754 Qatbru b 
av. F. D. Roosevelt 71 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.69.79) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AL-WOHAIBI 
M. Ali Hassan AL-HAMADI 
premier secrétaire 
Mme AL-HAMADI 
16 octobre 1987 
28 août 1986 
M. Mohamed Fraish M. S. AL-ADA WI 4 septembre 1986 
deuxiéme secrétaire 




( •) Également accredité en Belgique. 





1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, Tél.: 763.07.21 - 763.07.02- 763.07.05, Télex: 26653 




av. Paule 2 




clos Manuel 4 
Il 50 Bruxelles 
(tél. 770.23.68) 
S.E. M. Ildephonse MUNYESHYAKA 21 mai 1985 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
représentant ( *) 
(CEE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MUNYESHY AKA 
M. Gaston HAVUGIMANA 28 septembre 1981 
deuxiéme conseiller 
Mme HA VUGIMANA 
M. Gratien MUSIGAZI 23 avril 1986 
deuxième conseiller 
Mme MUSIGAZI 
M. Charles SINDABIMENY A 
deuxiéme conseiller 
Mme SINDABIMENY A 
M. Benoît HABIY AKARE 
premier secrétaire 
Mme HABIY AKARE 
23 avril 1986 
25 octobre 1985 
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège, 




London WS, Kensington Court 10, Tél.: 01/937.95.22 
S.E. M. Richard GUNN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNN 
(*) Également accrédité au Royaume-Uni, en France, en République fedérale d'Allemagne, en Suède, au 
Nigeria, en Zambie, en Ouganda et au Kenya. 
139 
SAINT-MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44, Tél.: 344.60.67 
S.E. M. Adalmiro BARTOLINI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) (*) 
Mme BARTOLINI 
(*) Également accrédité en Belgique. 




1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Tél.: 762.20.05 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 
av. des Franciscains 5-9 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.20.05) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mgr Joseph CHENN01H 
auditeur 
chargé d'affaires a.i. 
Mgr Mato DRUO 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
29 juillet 1986 
30 septembre 1988 
141 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Chancellerie diplomatique: 
London W8 SDL, 10 Kensington Court, Tél. 01/937.95.22, Télex: 913047 
S.E. M. Alan Richard GUNN 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeGUNN 
12 juillet 1988 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République fëdérale d'Allemagne, en 




cjo ministère des Affaires étrangères, Honiara, Solomon Islands 
S.E. M. Wilson IFUNAOA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Nesta IFUNAOA 
2 juin 1989 




1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 95, Tél.: 660.84.54, Télex: 25657 WSAMOA 
drève des Chasseurs 28 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.33.43) 
av. Closière 21 
1410 Waterloo 
S.E. M. Feesago Siaosi FEPULEA'I 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEPULEA'I 
M. Ata MA'IA'I 
premier secrétaire 
Mme MA'IA'I 
(*) Également accrédité en Belgique. 
21 mai 1985 
5 mai 1987 
144 
SÂO TOMÉ ET PRINCE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÀO TOMÉ ET PR1NCE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42, Tél.: 347.53.75, Télex: 65313 EMBSTP 
av. des Chênes 54 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.87.70) 
rue Cervantes 4 
1190 Bruxelles 
(tél. 343.67.72) 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. MARGARIDO 
M. Carlos GUSTAVO DOS ANJOS 
premier secrétaire 




22 octobre 1987 
21 août 1985 
3 avril 1984 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Royawne-Uni, au 
Danemark, en Suède, en Italie, auprès de l'Unesco et de la FAO. 
145 
S~N~GAL 
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196, Tél.: 673.00.97 · 673.43.97 · 673.86.43 • 673.08.87 
ch. de Waterloo 1039 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.17.69) 






M. Mamadou SOW 
premier conseiller 
MmeSOW 





M. Alpha LO 
conseiller 
(affaires douanières 
et développement industriel) 
MmeLO 
M. Mouhamadou DIENE 
attaché culturel 
MmeDIENE 
M. Amadou DIOP 
conseiller 
Mme DIOP 




M. Birago DIENE 
premier secrétaire 
(affaires financières) 
Mme DIENE (absente) 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
21 fevrier 1989 
1er septembre 1987 
2 fevrier 1984 
18 janvier 1982 
6 août 1985 
9 septembre 1987 
17 juillet 1985 
19 octobre 1987 
146 
S~N~GAL (suite) 




Mme Marne Diarra Fall SAMBE 
troisième secrétaire 
M. Ndiouma DIOUF 
attaché 
Mme DIOUF 
Mlle Marie-Jeanne DIENE 
attaché 
9 septembre 1987 
6 août 1986 
12 septembre 1988 
7 août 1985 
147 
SEYCHELLES 
(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
75008 Paris, 53m•, rue François 1er 




chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
(*) Également accrédité en Algérie, en Belgique. en France, en Italie et en Union soviétique. 
148 
SIERRA LEONE 
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, Tél.: 771.00.52- 771.00.53, Télex: 63624 LEON B 
av. des Cygnes Sauvages 18 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 73l.9l.l0) 
clos des Pommiers 4 
1420 Braine l'Alleud 
(tél. 384.74.21) 
av. de la Forêt l 0 
l 050 Bruxelles 
(tél.: 673.93.69) 










chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Henri L. TUCKER 
premier secrétaire 
chef de la chancellerie 
MmeTUCKER 
Mlle Felicia Ajuah FYNE 
conseiller 
Mlle Juliana M. DIMOH 
premier secrétaire 
M. Ahmed Lans KUMALAH 
premier secrétaire 
MmeKUMALAH 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
27 mai 1988 
15 septembre 1984 
17 novembre 1988 
31 août 1985 
17 septembre 1984 
149 
SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, Tél.: 660.30.98 - 660.30.99 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
Mme J. MOHIDEEN 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Liong Swee TEO 
troisième secrétaire 
MmeTEO 
Mlle Leela KUMARAN 
secrétaire commercial 
26 octobre 1987 
15 octobre 1984 
30 mai 1983 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et auprès du Saint-Siège. 
150 
SOMALIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 66, Tél.: 640.16.69- 640.17.01, Télex: SOMCEE 24807 
av. de la Forêt 









av. F. D. Roosevelt 66 M. Ali Abdi MOHAMED 
1050 Bruxelles deuxième conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeMOHAMED 
ch. de la Hulpe 253 M. Dahir TUKALE 
1170 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 672.23.59) Mme TUKALE 
av. Armand Huysmans 165 Mme Shamso HASSAN-SAID 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
M. HASSAN-SAID 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
15 mars 1988 
29 avril 1987 
2 fevrier 1988 
151 
SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, Tél.: 647.51.59- 647.94.94, 
Telex: 24370 sudani B 
av. Baron d'Huart 252 
1950 Kraainem 
(tél. 731.86.55) 
av. A. Huysmans 94 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.52.50) 
av. J.B. Dekeyzer 94 
1970 Wezembeek-Oppem 
(tél. 731.87.69) 
av. G. Bergmann 1 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.86.63) 
av. de l'Orée 19 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.86.83) 
av. Martin-Pêcheur 21 
boîte 59 
1 170 Bruxelles 
(tél. 660.90.55) 
S.E. M. Farouk A. Rahman A. EISA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EISA 
M. Awad Mohmed Dirderi HASSAN 
conseiller 
Mme HASSAN 
M. Musa Ibrahim Mohamed IDRIS 
conseiller économique 
Mme IDRIS 
M. Rahamtalla Mohamed OSMAN 
premier secrétaire 
Mme OSMAN 
M. Abu Bakr HUSSEIN AHMED 
deuxième secrétaire 
Mme HUSSEIN AHMED 
M. Mohamed Dahab MOHAMED 
attaché administratif 
MmeMOHAMED 
M. Abdel Wahab EL MUFTI 
attaché administratif 
Mme EL MUFTI 
{*) Également accrédité en Belgique. 
2 fevrier 1988 
14août 1987 
18 octobre 1988 
15 juillet 1985 
1 5 novembre 1988 
31 juillet 1986 
17 décembre 1986 
152 
SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22, Tél.: 230.48.90/97 





av. de l'Observatoire 3 A 
1180 Bruxelles 
(tél. 374.79.31) 
S.E. M. Tyrrel Derric Samuel Alaric 
DISSANA Y AKA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DISSANAY AKA 





M. Thompson G. JA Y ASEKERA 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
11 janvier 1988 
29 septembre 1986 
8 juillet 1986 
153 
SUÈDE 
(ROYAUME DE SUÈDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, Tél.: 237.01.11, Télex: 26 126 
av. du Prince S.E. M. Stig BRATTSTRÔM 6 octobre 1983 
d'Orange 28 ambassadeur extraordinaire 
1180 Bruxelles et plénipotentiaire 
(tél. 375.57.54) chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRA TTSTRÔM 
av. des Chasseurs 108 M. Anders OLANDER 3 octobre 1988 
1410 Waterloo ministre plénipotentiaire 
(tél. 354.40.80) chef adjoint de la mission 
Mme OLANDER 
av. du Venezuela 10 (bte 4) Mme Sylvia LEIJON-WAKTER 15 septembre 1983 
1050 Bruxelles conseiller 
(tél. 673.74.21) 
av. W. Churchill 194 (bte 6) M. Lennart NILSSON Il septembre 1987 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 343.01.91) Mme NILSSON 
dréve des Chasseurs 4 M. Percy WESTERLUND 22 juillet 1985 
1410 Waterloo conseiller 
(tél. 354.69.37) Mme WESTERLUND 
av. des Anémones 8 M. Magnus WERNSTEDT 1er septembre 198 8 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.26.63) Mme WERNSTEDT 
av. Louise 424 (bte 6) Mme Ulla GUDMUNDSON 17 août 1987 
1050 Bruxelles premier secrétaire 
(tél. 648.14.86) 
av. de Boetendael 128 M. Lars-Olof LUND BERG 2 mai 1984 
1180 Bruxelles conseiller 
(tél. 343.21.08) (affaires de presse) 
Mme LUNDBERG 
av. de la Fauvette 13 M. Gustaf ADLERCREUTZ 1er juillet 1986 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.17.62) (affaires économiques) 
Mme ADLERCREUTZ 
av. de la Renaissance 16 Mme Inger WESSBERG 2 mars 1987 
(bte 16) conseiller 
1 040 Bruxelles (affaires du travail et affaires sociales) 
(tél. 734.79.49) M. WESSBERG 
154 
SU~DE (suite) 
av. des Pâquerettes 3 M. Jerzy GLÜCKSMAN 1er septembre 1987 
1640 Rhode-St-Genèse conseiller 
(tél. 358.28.18) (affaires agricoles) 
Mme GLÜCKSMAN 
Champ d'Al Vau 16 M. Gôran BELFRAGE 8 fevrier 1988 
1328 Lasne conseiller 
(tél. 653.21.53) ( a1faires scientifiques et 
technologiques) 
Mme BELFRAGE 
bd E. Augier 12 M. Ulf LUND IN 9 août 1988 
75016 Paris conseiller 
(tél. 40.72.66.49) (éducation) 
Mme LUNDIN 
av. Montjoie 289 (bte 9) M. Bertil LEGNESTEDT 15 août 1988 
1180 Bruxelles attaché 
(tél. 345.96.55) (affaires douaniéres) 
chaussée de Charleroi 13 3 M. Rolf DAHLSTROM 18 octobre 1988 
(bte 32) attaché 
1060 Bruxelles (environnement du travail) 





1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53 (bte 9), Tél.: 230.14.90, Télex: 21660 











S.E. M. Bénédict de TSCHARNER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de TSCHARNER 
M. Robert MAYOR 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme MAYOR 
M. Michel BESSON 
conseiller 
Mme BESSON 
M. Aldo MATIEUCCI 
conseiller 
Mme MATIEUCCI 
M. Charles-Edouard HELD 
premier secrétaire 
MmeHELD 
M. Jacques de WAITEVILLE 
premier secrétaire 
Mme de WATIEVILLE 
M. Rolf STÜCHELI 
premier secrétaire 
Mme STÜCHELI 




Mme Odile WEISGERBER 
chef de la chancellerie 
M. WEISGERBER 
8 mai 1987 
18 septembre 1984 
3 septembre 1984 
9 janvier 1989 
22 avril 1987 
1er juin 1988 
26 septembre 1988 
1er septembre 1988 
20 novembre 1985 
156 
SURINAME 
(RÉPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 




av. du Prieuré 1 
1640 Rhode-St -Genèse 
S.E. M. Donald Aloysius MC LEOD 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MCLEOD 
Mme Joan H. ANTONIUS 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Rudi ALIHUSAIN 
premier secrétaire 
( *) Également accrédité en Belgique et en France. 
21 fevrier 1989 
1er janvier 1986 
1er fevrier 1986 
157 
SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Joseph-II 71 (5" étage), Tél.: 230.00.44 et 230.01.69, Télex: 26254 swazi b 
av. Val au Bois 29 
1950 Kraainem 




chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DHLAMINI 
S.A.R le Prince Churchill B. DLAMINI 7 septembre 1987 
conseiller 
Mme DLAMINI 
M. Christian M. NKAMBULE 
premier secrétaire 
M. Mlungisi DLAMINI 
troisième secrétaire 
Mme DLAMINI 
Mlle Nornathemba DLAMINI 
secrétaire administrative 
lO avril 1989 
9 mai 1987 
22 septembre 1986 




(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3, Tél.: 648.01.35 - 648.01.39 
Section consulaire: 648.09.58, Télex: 26669-SYRAM 
av. F. D. Roosevelt 101 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.45.00) 
av. du Derby 55 
1050 Bruxelles 
(tél. 673.86.40) 
av. de l'Orée 26 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.57.52) 
rue du Pavillon 92 
1030 Bruxelles 
S.E. Mme Siba NASSER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Anwar AL-FADEL 
premier secrétaire 
Mme AL-FADEL 
Mlle Fatima Ghada TALAS 
troisième secrétaire 
(affaires commerciales) 
M. Hamzeh DAW ALIBI 
attaché 
M. Moustafa SALLAKH 
attaché 
MmeSALLAKH 
Bureau de presse et d'information: 
17 octobre 1988 
17 octobre 1988 
4 avril 1982 
21 mars 1984 
2 novembre 1981 
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 106, Tél.: 648.51.76 
av. de l'Orée 20 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.09.94) 
av. G. Bergmann 57 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.74.64) 
M. Haidar KOUDMANI 
conseiller 
Mme KOUDMANI 
M. Tahsine Eldin Ali HILAL 
premier secrétaire 
Mme HILAL 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
13 octobre 1982 
31 juillet 1978 
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TANZANIE 
(RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 363 (7• étage), Tél.: 640.65.00- 640.65.01 - 640.65.02- 640.65 .03, 
Télex: 63616 Tanrep b 
av. Wellington 150 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.58.50) 
av. Napoléon 62 
1180 Bruxelles 
(tél. 375.51.40) 
av. des Rousseroles 63 
1640 Rhode-St-Genèse 
(tél. 358.13.05) 
av. des Frênes 15 
1410 Waterloo 
(tél. 354.94.15) 
av. Maurice 50 
1050 Bruxelles 
(tél. 648.27.92) 
av. Louise 335 
1050 Bruxelles 
(tél. 640.46.16) 





S.E. M. Simon M. M. MBILINYI 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MBILINYI 
M. Bashir H. RAHIM 
ministre plénipotentiaire 
Mme RAHIM 
M. A. L. T. ASMANI 
ministre plénipotentiaire 
Mme ASMANI 
M. Ali A. KARUME 
ministre-conseiller 
MmeKARUME 
M. H. P. MUSHI 
conseiller 
Mme MUSHI 







Mme Sanifa L YIMO 
attaché administratif 
M. LYIMO 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
21 juillet 1986 
28 septembre 1978 
1er fevrier 1982 
14 janvier 1986 
15 mai 1983 
15 fevrier 1982 
6 avril 1981 
14 janvier 1986 
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TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, Tél.: 215.19.75 (5 lignes) 





chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeLAMANA 
M. Mahamat WAROU 
premier conseiller 
MmeWAROU 
M. MBAJ-AREBEYE TAMBERT 
deuxième conseiller économique 
MmeTAMBERT 
M. ldriss ADJIDEYE 
premier secrétaire 
10 fevrier 1987 
28 août 1984 
23 novembre 1986 
27 novembre 1986 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays·Bas et en Grande·Bretagne. 
161 
TCH~COSLOVAQUIE 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE TCHÉCOSLOVAQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Adolphe Buyl 152, Tél.: 647.68.09 - 647.58.98 - 647.92.96 
S.E. M. Karel LUKAS 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUKAS 
M. Milan CERNOHUBY 
conseiller 
Mme CERNOHUBY 
M. Vaclav KODIS 
conseiller 
Mme KODIS 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5 juin 1989 
5 juin 1989 
5 juin 1989 
162 
THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél.: 640.68.1 0, 
Télex: 63510 THAIBR B, Téléfax: 648.30.66 
av. de Tervuren 460 
1160 Bruxelles 
(tél. 762.36.03) 
av. des Anciens 
Combattants 10 1 
1140 Bruxelles 
(tél. 245.15.92) 
av. d'Italie 43 
1050 Bruxelles 
résidence •le Beaugency>> 
rue Tenbosch 85 
1050 Bruxelles 
(tél. 538.92.95) 
av. des Éoliennes 12 
1200 Bruxelles 
(tél.: 762.80.25) 
av. des Anciens 
Combattants 109 
1140 Bruxelles 
av. des Éoliennes 1 
boite 4 
1200 Bruxelles 
S.E. M. Danai TIJLALAMBA 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TIJLALAMBA 
M. Chirasak MOODHITAPORN 
ministre-conseiller 
M. Thinakam KANUSATA 
conseiller 
Mme KANUSATA 
M. Choosak RAMABUTR 
premier secrétaire 
Mme RAMABUTR 
M. Medha PRONTHEP 
deuxième secrétaire 
Mlle Panpimon SUW ANNAPONGSE 
deuxième secrétaire 
Mlle Vtmon KIDCHOB 
deuxième secrétaire 
M. Poowadol WEERA WEDPHISAI 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 janvier 1989 
27 mai 1988 
8 mars 1989 
23 mars 1988 
22 janvier 1987 
22 janvier 1987 
28 janvier 1988 
18 décembre 1987 









Mlle Sunee CHERDSUKJAI 
attaché 
Mlle Potjana SAT AP ANA 
attaché 
Section commerciale: 
22 janvier 1987 
22 janvier 1987 
1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, Tél. 640.59.50, Télex: 63510 THAIBR B 





M. Vithum TUL YANOND 
conseiller commercial 
Mme TUL YANOND 
M.MeochruBOONYAMARN 
deuxième socrétrure commercial 
Mme BOONY AMARN 
M. Boon INTIRATANA 
deuxième socrétrure commercial 
Section douanière 
1050 Bruxelles, av. du Pérou 59, Tél.: 660.58.35 
av. du Pérou 59 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.57.59) 
rue du Martin-Pêcheur 19 
1170 Bruxelles 
M. Rapee ASUMPINPONGSE 
conseiller 
M. Sathan SIRIPUN 
premier socrétrure 
rue du Martin-Pêcheur 23/25 M. Chutinat WATANAPHOL 
1170 Bruxelles deuxième socrétrure 
(tél. 660.04.63) 
9 juillet 1987 
8 mars 1989 
25 fevrier 1988 
21 fevrier 1984 









av. P. Hymans 125 
1200 Bruxelles 
(tél. 771.20.09) 
av. A. Lacomblé 8 
1040 Bruxelles 
(tél. 736.83.54) 
rue Gray 8 
1 040 Bruxelles 
(tél. 640.72.14) 
rue Gray 8 
1040 Bruxelles 
(tél.: 640.72.14) 




chef de la mission ( *) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
MmeAGBENOU 
M. Déma KODJO 
conseiller 
MmeKODJO 
M. Bayédzè Komi DAGOH 
deuxième secrétaire 
Mme Abouya Fafa SEMEDO 
attaché 




M. Appoh AMABLEY 
attaché 
MmeAMABLEY 
Mme Latré Kayi LA WSON 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26 août 1987 
26 septembre 1988 
14 janvier 1986 
18 août 1988 
26 août 1987 
21 novembre 1988 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
London SWIY 4TE, New-Zealand House, 12th Floor, Haymarket, Tél.: 01-839.32.87, 





Sydenham Rise 53 
London SE23 
(tél. 01-291.44.18) 
Cheviot Gardens 43 
London NW2 
(tél. 01-458.83.32) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Tevita UASI'AHOKOVI 
conseiller 
Mme UASI'AHOKOVI 
Mme 'Akosita FINEANGANOFO 
premier secrétaire 
M. Mosese FINEANGANOFO 
M. K. T. TILITI 
troisième secrétaire 
Mme K. TILITI 
19 septembre 1980 
21 mars 1986 
9 avril 1980 
(*) Également accrédité en République fedérale d'Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique 
et aux Pays-Bas. 
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TRINITÉ ET TOBAGO 
(RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, Tél.: 762.94.00-762.94.15, 








av. des Tridous 16 




av. Madoux 97 
1150 Bruxelles 
(tél.: 770.11.96) 
S.E. M. Terrence BADEN-SEMPER 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BADEN-SEMPER 
M. Rawlston Gordon GONOURIE 
premier secrétaire 
MmeGONOURIE 
M. Carl FRANCIS 
deuxième secrétaire 
M. Suresh BALLIRAM 
attaché (affaires financières) 
Mme BALLIRAM 
Mlle Angela BLAKE 
attaché (affaires administratives) 
9 fevrier 1989 
10 avril 1988 
8 octobre 1988 
3 avril 1988 
Il décembre 1986 





1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, Tél.: 771.73.95 - 762.14.48, Télex: 22078-B 
av. de Tervuren 280 
115 0 Bruxelles 
(tél. 771.71.57) 
rue Sombre 68 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.71.22) 
bd Brand Whitlock 119 
1040 Bruxelles 
(tél. 735.35.26) 
av. de Broqueville 214 
1200 Bruxelles 
(tél.: 770.79.14) 
av. des Frésias 1 
(bte 7) 
1030 Bruxelles 
bd Léopold III 2 
1040 Bruxelles 
(tél. 242.42.59) 
square E. Plasky 111 
1040 Bruxelles 
(tél.: 734.91.92 
S.E. Rachid SF AR 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CEE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme SFAR 
M. Abderrazak A fiA 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
MmeAmA 
M. Honcine LONGO 
ministre plénipotentiaire 
Mme LONGO 
M. Abdelwahed BOUZOUITA 
conseiller 
Mme BOUZOUITA 
M. Abdelaziz GHODBANE 
conseiller 
Mme GHODBANE 
M. Mohamed Ridha FARHAT 
secrétaire 
MmeFARHAT 
M. Zine El Abdine TERRAS 
secrétaire 
Mme TERRAS 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
23 novembre 1988 
1er décembre 1980 
19 juillet 1985 
1er octobre 1987 
1er septembre 1988 
12 janvier 1985 





1040 Bruxelles, rue Montoyer 4, Tél.: 513.28.36 
S.E. M. Ozdem SANBERK 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
délégué permanent (CEE) 
chef de la mission 
(CECA,CEEA) 
M. Mithat BALKAN 
délégué permanent adjoint 
Mme BALKAN 
M. Ugur T. DOGAN 
délégué permanent adjoint 
MmeDOGAN 





M. Ahmet AKSES 
conseiller 
Mme AKSES 





M Ahmet Umit DANI~MAN 
conseiller 
Mme DANI~MAN 
M. Nejat EREN 
conseiller 
(affaires économiques et 
commerciales) 
Mme EREN 
Mlle Birnur FERTEKLIGIL 
premier secrétaire 
20 octobre 1987 
18 septembre 1986 
6 juillet 1985 
1er fevrier 1988 
31 octobre 1986 
30 novembre 1987 
4 août 1988 
26 janvier 1987 
26 septembre 1987 
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TURQUIE (suite} 
M. Murat OZÇELIK 1er août 1988 
preJ!Ùer secrétaire 
Mme OZÇELIK 










M. Rauf Engin SOYSAL 31 août 1987 
deuxiéme secrétaire 
Mme SOYSAL 
Mlle Ayse Saba BARKMAN 30 octobre 1986 
attaché 




Mme Nevin DEMlR 5 janvier 1988 
attaché administratif 
M. DEMlR 
M. Osman KARA 31 mars 1988 
attaché 
Mme KARA 
M. Mehmet GUMU~ 16 novembre 1987 
attaché 
MmeGUMU~ 
M. Mehmet KILIÇ 30 novembre 1987 
attaché 
Mme KILIÇ 




UNION DES R~PUBLIQUES SOCIALISTES SOVI~TIQUES 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56, Tél.: 343.03.39 




chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mmè SHEMIATENKOVA 
M. Valentin BOGOMAZOV 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme lrina BOGOMAZOVA 
M. Jouri GLOUKHOV 
troisième secrétaire 
Mme Galinei GLOUKHOVA 
2 mars 1989 
3 avril 1989 
16 mai 1989 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Louise 437, Tél.: 649.46.26 - 640.11.69, Télex: URUCOM B 24663 
av. des Klauwaerts 38 
1050 Bruxelles 
(tél. 647.65.09) 
av. d'Italie 45 (bte 19) 
1050 Bruxelles 
(tél. 660.52.29) 
S.E. M. Miguel J. BERTHET 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERTHET 
M. Duncan CROCI 
conseiller 
Mme CROCI 
M. Carlos SGARBI 
troisième secrétaire 
Mme SGARBI 
( •) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4 septembre 1984 
29 juillet 1987 
16 décembre 1988 
172 
VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 




(tél. 731.94.68- 731.98.29) 
chemin des Postes 307 
141 0 Waterloo 
(tél. 354.60.52) 
rue Édith Cavell 228 
boîte 9 
1 180 Bruxelles 
(tél. 374.20.54) 
av. van Becelaere 28A 
(bte 6) 
Il 70 Bruxelles 
(tél. 660.83.75) 




S.E. M. Cesar GIL 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIL 
M. Alberto BELZARES 
conseiiler 
Mme BELZARES 
M. Amadeo VOLPE-GIACOBONI 
conseiiler 
Mme VOLPE 
Mlle Beatriz DA VILA BARRI OS 
premier secrétaire 
Mlle Maria Milagros GIL QUINTERO 
troisiéme secrétaire 
3 novembre 1985 
II mars 1988 
19 juin 1984 





(RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
2585 GC La Haye, Surinamestraat, 9, Tél.: (070)65.39.36 - 65.39.37, 
Télex : YARNL 33290 




chef de la mission (*) 
(CEE, CECA. CEEA) 
Mme AL-ROBAEE 
M. Abdulwhab Mohamed 
AL-SHA WKANI 
conseiller 
M. Ahmed Ali KALAZ 
conseiller 
(*) Également accrédité aux Pays-Bas et en Belgique. 
18 fevrier 1985 
20 juin 1987 
13 juillet 1987 
175 
Y~ MEN 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
75016 Paris, 25, rue George-Bizet, Tél.: 47.23.61.76 
S.E. M. Ali Muthana HASSON 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSON 
(*) Également accrédité en France, en Italie, en République fédérale d'Allemagne et en Espagne. 
176 
YOUGOSLAVIE 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. Émile De Mot Il, Tél.: 649.83.49- 649.83.65, Télex: YU-AMB 26156 
S.E. M. Jozef KOROSEC 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeKOROSEC 
M. Zoran POPOVIC 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme POPOVIC 
Mme Marija BEDENIK 
conseiller 
M. Djordje ADANJA 
M. Dusko LOPANDIC 
troisiéme secrétaire 
Mme LOPANDIC 
26 novembre 1985 
6 janvier 1987 
15 octobre 1988 
3 août 1988 
177 
ZAÏRE 
(RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
Tél.: 513.66.10- 513.43.60- 513.43.61 - 513.43.62- 513.43.64- 513.43.65, 
Télex: 21983 ou 23972 - ZAIRE B 
av. Lequime 59 
1640 Rhode-St-Genése 
(tél. 358.16.80) 




représentant ( *) (désigné) 
(CEE) 
Mme MUZINGA wa MBUYI NELLA 
M. ZULU KILO-AB! 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
22 mars 1989 
178 
ZAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, av. Molière 469, Tél.: 343.56.49, Télex: 63102 ZAMREP B 
drève Richelle 260 
1410 Waterloo 
(tél. 354.19.10) 
S.E. M. Kapembe NSINGO 
ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeNSINGO 




Mlle Chipili B. C. NKONGA 
premier secrétaire 
(affaires politiques) 
M. W. Y.ZULU 
premier secrétaire 
(affaires administratives) 




Mlle P. V. KABWE 
secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
4 janvier 1988 
27 avril 1987 
5 juin 1986 
4 juin 1987 
28 avril 1988 
4 juin 1987 
179 
ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
1040 Bruxelles, av. des Arts 21-22 (btes 5-6), Tél.: 230.85.35 - 230.85.51 - 230.85.67 





av. Jules César 7 
1150 Bruxelles 
(tél. 762.34.65) 






chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. C. T. MA VODZA 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeMAVODZA 
Mlle Lucia MUVINGI 
conseiller 
(affaires politiques) 








Mme Rudo Grace CHIMENY A 
attaché 
M. Alexander DZENGA 
deuxième secrétaire 
MmeDZENGA 
Mlle Eleanor MANYERE 
troisième secrétaire 
Mme Faith R. SAGWETE 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
31 mai 1988 
24 fevrier 1986 
7 mai 1985 
17 fevrier 1988 
7 mai 1985 
31 juillet 1987 
31 juillet 1985 





1er janvier Fête de l'Indépendance 
CUBA 
1er janvier Jour de la Libération nationale 
HAÏTI 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
BIRMANIE 
4 janvier Fête nationale 
TOGO 
13 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
SRI LANKA 
4 fevrier Fête nationale 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
6 fevrier Waitangi Day 
GRENADE 
7 fevrier Fête nationale 
IRAN 
11 fevrier Fête nationale 
GAMBIE 
18 février Independence Day 
SAINTE-LUCIE 
22 fevrier Fête nationale 
182 
F~TES NATIONALES (suite) 
BRUNEI DARUSSALAM 
23 fevrier Fête nationale 
GUYANE 
23 fevrier Fête nationale 
KOWEIT 
25 fevrier Fête nationale 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 fevrier Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
ÎLE MAURICE 
12 mars Fête de l'Indépendance 
IRLANDE 
17 mars Saint-Patrick 
TIJNISIE 
20 mars Fête nationale 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRÈCE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
BANGLADESH 
26 mars Fête nationale 
MALTE 




















Fête de l'Indépendance 
DANEMARK 












Anniversaire de la proclamation de l'État (1948) 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
SUÈDE 
Anniversaire du Roi 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 




F~TES NATIONALES (suite) 
PARAGUAY 
14 mai Fête de l'Indépendance 
NORVÈGE 
17 mai Fête nationale 
ARGENTINE 
25 mai Fête nationale 
JORDANIE 
25 mai Fête nationale (indépendance) 
AFRIQUE DU SUD 
31 mai Jour de la République 
SAMOA OCCIDENTALES 
1er juin Fête de l'Indépendance 
ITALIE 
2 juin Fête nationale 
TONGA 
4 juin Fête nationale 
TCHAD 
7 juin Fête nationale 
ROYAUME-UNI 
9 juin Anniversaire de la Reine ( 1990) 
PORTUGAL 
10 juin Fête nationale 
PHILIPPINES 




























Anniversaire de la Confedération (1867) 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 








F~TES NATIONALES (suite) 
COMORES 
6 juillet Fête nationale 
MALAWI 
6 juillet Fête nationale 
ÎLES SALOMON 
7 juillet Fête nationale 
BAHAMAS 
10 juillet Fête de l'Indépendance 
SÀO TOMÉ ET PRINCE 
12 juillet Fête nationale 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
IRAK 
17 juillet Fête nationale (Révolution de 1968) 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
POLOGNE 
22 juillet Fête nationale 
ÉGYPTE 
23 juillet Fête nationale (Révolution de 1952) 
MALDIVES 
26 juillet Fête nationale 
LIBERIA 
26 juillet Fête nationale 
187 
F~TES NATIONALES (suite) 
PÉROU 
28 juillet Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
BURKINA FASO 
4 août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
BOL ME 
6 août Fête de l'Indépendance 
SINGAPOUR 
9 août Fête nationale 
ÉQUATEUR 
10 août Fête nationale 
CONGO 
15 août Fête nationale 
CORÉE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONÉSIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
TRINITÉ ET TOBAGO 
31 août Independence Day 
188 
F~TES NATIONALES (suite) 
MALAISIE 
31 août Fête nationale 
LIBYE 
1er septembre Fête nationale 
QATAR 
3 septembre Fête de l'Indépendance 
SAINT-MARIN 
3 septembre Fête nationale 
SWAZILAND 
6 septembre Fête nationale 
BRÉSIL 
7 septembre Fête nationale 
ÉTHIOPIE 
12 septembre Fête nationale 
HONDURAS 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Fête de l'Indépendance 
NICARAGUA 














F~TES NATIONALES (suite) 
MEXIQUE 


















Fête de l'Indépendance 
CHINE (rép. pop.) 
Fête nationale 
CHYPRE 




















Fête de l'Indépendance 
















Anniversaire de l'inauguration du 





SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Fête nationale 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
1er novembre 













F~TES NATIONALES (suite) 
ALGÉRIE 
Fête nationale 
ANTIGUA ET BARBUDA 
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